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SOBRE E L TRATADO CON CUBA 
E n la sociedad " E l Fomento del 
Trabajo Nacional/' de Barcelona, se 
ha celebrado una reunión de senado-
res y diputados á Cortes y represen-
taciones de las sociedades mercantiles 
para tratar sobre el "modus vivendi1' 
entre España y Cuba. 
E l Presidente de " E l Fomento" 
pronunció un extenso discurso decla-
rando exajeradas las proposiciones 
formuladas por el gobierno cubano, 
que parecen estar inspiradas por los 
Estados Unidos y por personajes que 
son tachados como enemigos de Espa-
ña. Dijo que, á pesar de esto, se pedi-
rá al gobierno español que otorgue á 
Cuba el máximum de concesiones. 
Don Pedro Maristany, diputado por 
Mataró, Barcelona, se ha ofrecido á ir 
á Ouba para agitar la opinión, á fin 
de que se logre concertar el tratado 
comercial, si bien manifestó el temor 
de encontrar una resistencia sistemá-
tica dada la oposición 6 ingerencia de 
los Estados Unidos en las negociacio-
nes. 
m& BXOURSTONTSTAS 
DE " D A N A V A R R E . " 
Los expedicionarios asturianos de 
la Habana asistieron ayer tarde á una 
romería que en su obsequio se celebró 
en Sondó, saliendo satisfechísimos. 
Por la noche se celebró en Gijón 
una verbena, reinando en la fiesta ale-
gría y entusiasmo indescriptibles. 
Los representantes del ''Club Gijo-
nés " de la Habana hicieron entrega ai 
Alcalde de (Jijón de dos mil pesetas, 
con encargo especial de que esa suma 
se destine á premios de los niños que 
más se distingan por su aplicación en 
las escuelas públicas del concejo gi-
jonés. 
E l rasgo patriótico realizado por el 
'•'Club Gijonés" está siendo objeto de 
las mayores celebraciones. 
ESPAÑA Y EL VATICANO 
E n ©1 Gobierno parece que dominan 
impresiones optimistas respecto á las 
relaciones de España con la Santa 
Sede. 
E n los círculos políticos se asegura 
que esas relaciones se suavizan cada 
día, dándose por seguro el nombra-
miento como Embajador de España 
en el Vaticano de don Juan Navarro 
Reverter, ex-Ministro de Hacienda. 
M M M f E M O Í 
Cuando en una de nuestras últ imas 
ediciones denunciamos ia pública ba-
canal de que, á diario y en pleno re-
cinto honesto (?) de ia Habana, so-
mos testigos, ereramos, con la mejor 
buena fe. que por quien compitiera 
se adoptar ían inmediatas medidas de 
corrección y de represión, y aun, es-
piritualmente al menos, de sani-
dad. . . No se hizo así, sin embargo. 
La autoridad, ó autoridades, á quien, 
ó á quienes, correspondía, enmudecie-
ron : nada sabemos de su actitud an-
te nuestra denuncia. 
Pero no es esto lo más grave. Lo 
más grave está en que no se trata de 
un simple caso aislado, de fácil reme-
dio. Lo verdaderamente grave es, pa-
ra deshonra y ludibrio de la Habana 
entera, que extiéndese el impudor, 
llena calles y plazas, y en el fangoso 
revoltillo confúndense los hogares, y 
á este paso acaso pronto no se pueda 
decir cuáles de aquéllos son los que se 
excluyen de los de mala vida. 
Dijimos—y hemos de repetirlo hoy, 
puesto que aun no surgió efecto algu-
no de nuestras primeras quejas—que 
toda la Habana es ya "zona de tole-
rancia," y que tal tolerancia, por sus 
excesos, traspasa en demasía los lími-
tes tolerables. 
El triste—porque tristeza produce 
lo alegre en estos casos—ejemplo de 
la calle de San Rafael, entre las de 
San Nicolás y Manrique, sólo signifi-
ca una muy tenue fase del constante 
escándalo. Lo que allí ocurre, pasa 
como corriente en otras céntricas y 
populosas v í a s . . . E l vicio se enseño-
rea, impune, de la ciudad, y no falta 
quien, para su defensa, invoque dere-
chos constitucionales: la inviolabili-
dad del domicilio. Esto es, sencilla-
mente, sarcástico. Y más sarcástico 
aún cuando se trata de casas autori-
zadas por la Sección de Hig iene . . . 
Persígase la inmoralidad donde 
quiera que esté, y enciérrese en la 
consabida zona á cuantos la explotan, 
llámense como se llamen, y sean quie-
nes sean. Que no se diga que hay bu-
las para protegidos, y que hay protec-
tores que se lucran, con los productos 
del vicio. 
<^ue no se diga, no ya que se tolera ¡ 
que se autoriza, y hasta se explota.. . . 
Que no se convierta la Habana en lu-
-panar, y llegue un día en que desde 
toda América aquí se venga—como á 
Par í s se va en Europa—no ya porque 
esto sea cerebro de intelectualidades, 
.sino el punto de cita de todos los sen-
sualismos: el pueblo-faro de todas las 
concupiscencias. 
Medite sobre esto el digno y probo 
Secretario de -Gobernación—ajeno á 
tales escándalos, abusos y manejos—y 
seguros estamos de que no habremos 
predicado en desierto, n i será nues-
tro sermón sermón perdido. 
* * 
Escritas y compuestas las anterio-
res líneas, y cuando ya estábamos ce-
rrando esta edición, se nos informa 
de que ha sido abierta la oportuna 
investigación de cuanto pueda rela-
cionarse con nuestra denuncia. Lo ce-
lebramos, y ya veremos hasta dónde 
ll'egan los buenos oficios de los inves-
tigadores, y hasta dónde alcanza des-
pués la acción de las autoridades. 
Porque, lo repetimos, no se trata de 
sanear una casa, n i una cuadra, ^ino 
de sanear la Habana. 
El Ministro de España 
Hoy celebra sus días el señor M i -
nistro Plenipotenciario de España 
en Cuba, nuestro' respetable amigo 
don Pablo Soler y 'Guard'iola, á quien 
enviamos con tal motivo nuestra feli-
citación sincera y calurosa, haciendo 
votos por su felicidad personal, por 
la de su distinguida familia y por-
que todo sean éxitos y satisfacciones 
nn iel transcurso do su carrera. 
EL SEÑOR OBISPO 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
Exorno, é I l tmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana, Monseñor Pedro González Es-
trada. Con tal motivo han sido innu-
merables las personas que desfilaron 
esta mañana por el Palacio Episcopal 
y las felicitaciones que recibió. 
A ellas unimos la nuestra de hijos 
respetuosos de la Iglesia, y de fieles 
seguidores de sus pastores celosos. 
LOYNAZ DEL CASTILLO 
Esta mañana hemos tenido el gus-
to de saludar en nuestra redacción 
al distinguido diplomático, general se-
ñor Loynaz del Castillo, Ministro de 
Cuba en Méjico, al que acompañaba 
en su visita el digno general señor La-
ra Miret . 
Agradecidos á la atención nos com-
placemos en repetirles, desde estas 
columnas, la sincera expresión de 
nuestra amistad y de nuestro afecto. 
B A T U R R I L L O 
Una Margarita 
En un país *' donde los soberbi )S 
medran, en que todas , las considen-
ciones son pisoteadas y cada día se 
hace mayor alarde del mal proceder" 
—son palabras de usted ¿qué extraño 
que la mancebía florezca, y el lupanar 
se establezca, mal disimulado por se-
das y encajes, en la vecindad de la 
población honesta; ni qué raro que el 
nombre de este ó de aquel personaje 
político sirva de valladar al imperio 
de la ley, y nadie ose aplicar precep-
tos de saneamiento moral allí donde un 
encopetado aparece editor responsable? 
Yn sé de serrallos, de violaciones del 
deber conyugal, de cinismos sin fre-
no, en el corazón mismo de las urbes 
fastuosas-, ya sé del funcionario fan-
farrón y del cómplice policía, que de 
la moral social se burlan; ya sé de ho-
gares deshonrados y de familias que el 
desamor de sug jefes entrega á la mi-
seria ó sume en el dolor. 
Lo que usted me cuenta es lo que me 
relatan veinte infelices, heridas en su 
dignidad, maltratadas y despreciadas 
por quienes, si no se consideraban ca-
paces de honrarlas y quererlas siem-
pre, debieron pensarlo mucho antes: 
que es muy seria y trascendental la mi-
sión que se impone el que toma para 
esposa á una mujer digna y hace hi-
jos para que honren su apellido y se 
enorgullezcan de sus ascendientes. 
Y cuando el TENORIO sin Rey ni 
Roque, que en la orgía escandalosa 
pasa la vida y á la honestidad del ve-
cindario ofende, es uno de esos que 
hizo patria con las armas en la ma-
no, que se rebeló contra un régimen 
político que creyó humillante y ex-
puso su vida por la dignifieación de 
su pueblo, yo también me pregunto 
como usted ¿será que ha enloquecido? 
¿será que no se dio cuenta de lo que 
hacía? ¿será que luchó con la delibe-
rada intención de infamar su propia 
obra, ó es que la embriaguez del t r iun-
fo atrofió sus sentimientos y mató sus 
príst inas virtudes? 
Por eso, señora MARGARITA, por 
eso cuando alguien pronuncia con én-
favsis el ridículo estribillo: "Fuimos á 
hacer patria para ustedes," me son-
río irónicamente, ínterin la casualidad 
me ofrece pruebas concluyentes de la 
actual conducta del dicente; porque si 
la patria que fué á traernos es esa en 
que el serrallo se confunde con la ca-
sa honesta y la dama encopetada, des-
ciende al nivel de la espasa del Empe-
rador Claudio, me pasaría bien sin ella. 
La que yo soñé, y soñaron Luz Cabar 
llero y Aguilera, era muy otra. 
Para Raoul Alpizar 
No extraño que asome el escepticis-
mo y brote la desesperanza en un co-
razón, cuando los labios confiesan ha-
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1733 Jn.-l 
PARA CELEBRAR 
y quedar satisfecho nada como hacer sus encargos en 
C U B A - C A T A L U D A 
donde encontrarán un extenso y variado surtido de todo lo concerniente al 
ramo de coníiteria. 
Especialidad en Ramilletes y cuantos otros encargos nos hagan. Servi-
cio esmerado para B O D A S , B A U T I Z O S , etc., etc. 
Galiano 9T. Teléfono A=3918 
c 1878 3-26 
U c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende & precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitariM 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
ür completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 1722 Jn.- l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades del estómago, hígado • 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más ríipido y seguro en \a 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se g^trantisa no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De vonra en todas las farmacia*. 
C 1726 Jn.-l 
Je Sais Tout 




Les Grandes Modes 
Teche a Tout 
Todas estas publicacio-
nes y otras que no se 
mencionan, se vender) er) 
"ROMA", de P. Carbón, 
Obispo 63, Apartado 1067. 
c 1898 6-29 
1 — - • D R O G U E R I A S y BOTICAS 
• 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Gargan ta y O id o 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1-
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C1649 0 Jn. 
^ iNt4£J0RABlES ^ 
Jn.- l C 1741 
BOLSILLOS DE MODA 
3,000 á $1-00 cada uno. Recibidos por 
La Violeta", Habana núm. 124 
655 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.- l 
S E V E N D E N 
Cuatro parejas de canarios de pura raza, 
con pichones .ó sin ellos. Múrala 109, "La 
Francia". 7491 4-24 
la Ce ra ti va, vigorizaste y Recoasiitayente 
Emulsión Creosotada \ 
m D E R A B E L L . ! 
PARA 
VESTIR BIEN <5 A 
^ V V INGLESAS PARA 5U5 \ ^ 
TRAJES NEGROS • AZULES \ 
C 1706 Jn.- l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T T . r T ^ D n v T O n ^ S O J O COX L A S I M I T A C I O N E S . 
OEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIOAB NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
M l - tJ"%DC,*"B" 6873 alt. 13 8-jn. 
O B I S P O IOS — — 
QOE ALTA FANTASIA Y SUPERIOR 
CALIDAD, EN ESTA CASA 
^ • < \ f l N 6 E L PEREZ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
fefu <' <íue se ^ a r i i i t t * h a s t a e l d í a , d p r e c i o * / m u / r e d u c i d o s 
' r a ^ f / *>' «/¿¿Wj t ú f i " ' todo e n r z í í e v s c o n c n n r i c f t t x >< m v n j y r c u n ' í ' i . 
C E I S P O 35. l a m b í a yfloujra, TELETOíIO 575. 
^ * v r t i d t m a s r o ñ a 
•**('pe¡ m ' i d a n a v a 
VICUÑAS 
mjhdiús trluLlci marin C 1783 
PAÑOS 
26-12 Jn. 
m m\ iiiii 
K A L B S . — B g r a a t f J O A D . — V * . 
Coasttlt&s de 11 ív 1 - 4 
48 E A S A I U i a 
C 1751 -1 
TRAJES DE BAÑO 
;: DE GENERO A Z U L MARINO :: 
CON ADORNOS DE S O U T A C H E 
P A R A S E Ñ O R A S 
De cuello marinera, desde . , 
De escote cuadrado, desde . 




GORRO de goma inglesa 
GORRO de tela impermeable 
ALPARGATAS con cintas 
BATA de felpa oara baño . 
T O A L L A S de felpa para baño. . 
MALETA DE BAÑO, patente, fo-
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DIARIO D E L A MARINA.—Edicifa óe la tarde.—Junio 20 de 1011 
ber perdido el temor é un Dios fan-
tasma. Ese es el mal: creer en Dioses 
fantasmas á quienes hay que temer. 
Dios, la eterna bondad, la caridad 
eterna, lo inmensurable y lo iníinito, 
no puede inspirar temor como un t i -
rano, ni ofuscar el entendimiento como 
un geroglífico :ha de ser concebido por 
nuestro espíritu como el inspirador de 
nuestras obras, alentador de nuestras 
esperanzas, y hemos de pensar que lo 
llevamos dentro de nosotros, que está 
con nosotros cuando la dulce satisfac-
ción nos enagena. cuando la ilusión 
nos sonríe, cuando nuestra concieneia 
queda en paz y cuando se humedecen 
nuestros ojos, á influjos de emoción 
sabrosa, porq le vemos calmado un do-
lor, hecha una justicia, redimida una 
faltf^ remecida una miseria, y sati*-
fecha uuii temurc. 
Espectador como usted en el inmen-
so teatro de .'^ vj '-a, vo también tengo 
mis desfal]eclinipntos rapidísimos, ins- I 
tantáneos, a* ' « r .o ridículo de la co-
media, k s traiciones del barba, los co- | 
queteos ie »a primera actriz, la codi-
cia disfrazada de arte de los actores y 
la necedad del público espect-ador. Pe-
ro viene un momento de abstracción ie 
mis sentidos; una escena intensifica mi 
admiración, una frase del autor agita 
las fibras de mi alma, y cuando en la 
tertulia silban ó en la platea rompen 
á reir, yo sacox maquinalmente el pa-
ñuelo y recojo un par de gotas de agua 
salobre, que han dejado limpia y sere-
na mi conciencia, y predispuesta para 
seguir en pos del bien mi voluntad. 
No hay que ir al teatro para inspi- I 
rarse en las actitudes del resto del au-
ditorio ; hay que figurarse que está uno i 
solo, enteramente solo, frente al es- j 
cenario. juzgando, no del interés que ; 
mueve á los artistas, sino de la inten-
ción tenida y los recursos empleados 
por el dramaturgo. Y entonces piensa 
uno: aunque aquel Conde es falso, y 
aquella austera dama no es auténtica, 
y esos trajes que brillan no valen dos 
pesetas, he aprendido algo más y co-
nocido un nuevo problema de la v i -
da, revelador de la incalculable gran-
deza de un Dios que rae dió aptitudes 
para comprender ese problema y re-
cursos para resolverlo con paz y pro-
vecho para mi espíritu. 
Luchar por la vida, es natural y es 
preciso. Unos luchan con decoro; otros 
se infaman; quien, comparte con sus 
semejantes el bien logrado-, quien, se 
encanalla y encanalla cuanto foca. Así 
en el bosque, hay árboles que dan plá-
cida sombra, y árboles que esparcen 
un polvillo que irr i ta la piel y enfer-
ma ; y flores que embalsaman el am-
biente y otras que producen náuseas; 
y arbustos cargados de pomas que des-
ti lan miel, y plantas que ni frutos n i 
flores dan. La variedad es la gran ar-
monía de la Naturaleza ; el contraste 
la gran poesía de la existencia. 
Pero cuando todo está triste, y en 
torno nuestro reinen las tinieblas y 
el silencio ¿qué ha de importarnos, si 
al calor de la fe nos dormimos, y con 
los espejismos irisados del porvenir so-
ñamos? ¿qué puede asustar al hombre 
resguardado por graníticos muros y 
sólida techumbre, cuando la tormen-
ta bate los cristales y derriba las cho-
zas de los pobres pescadores? No ten-
drán fuerza lluvia y vientos para rom-
per aquella valla que el hombre mis-
mo, previsor y científico, opuso á las 
embestidas de los elementos desequili-
bradas. 
Así en el campo de las especulaciones 
psicológicas, al contacto de las desi-
gualdades y las tristezas de la vida, 
las almas que han concebido un Dios 
«ni vengativo ni injusto, y lo llevan en 
sí mismas, y lo honran y obedecen en 
todas las ocasiones, sienten temor de 
la tempestad vecina cuando el primer 
reLáifvpago surca el éter ¡ pero en segui-
da comparan su pastillo con la humil-
de choza, calculan la fuerza de resis-
teneia de sus recursos, y esperan con-
fiados el término del turbión, para vol-
ver á abrir las ventanas y contemplar 
el espectáculo de las hojas salpicadas 
de perlas que brillan al rayo del al-
mo sol. 
No concibo escépticos permanentes; 
no eonozco desalentados perpetuos. La 
duda me parece hasta natural; la de-
sesneración es anti-humana. Se puede 
dudar por falta de estudio, por descon-
fianza de la.s propias fuerzas, por de 
bilidad mental para comprender ó pa-
ra resolver. La negación absoluta del 
bien, porque la humanidad hace mucho 
mal. sería lo mismo que neefar al buen 
terreno condiciones para dar cosechas. 
porque la zizaña lo cubre y las zar-
zas crecen á su antojo sobre el descuido 
del agrieultof. y 
Si un día hubiera razón para el es-
cepticismo absoluto, total, perfecta-
mente justificado, el v ivi r sería una 
carga. Pero ese día no puede llegar 
para los honrados y conscientes, amigo 
Alpizar. Con cambiar el Dios que me-
te miedo por el Dios que pone en cada 
acto de nuestra voluntad una ternura 
y en cada pensamiento nuestro una 
piedad para los demás, rebosamos de 
fe y amor. 
JOAQUÍN x . AR AMB UR U, 
LATO DEL DIA'mm ^ 
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce si es bne-
n a l a c e r ve z a . Ninarnna c o m o la 
de L A T R O P I C A L » . 
Fundente Ol l iver 
Ultima ex-
presión de la 
medicac i ó n 
CAUSTICA 
6 REVULSI-
VA que if em 
p l a t a con 
venta i a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA y RA-





iodicar á la 
P I E L en lo 
más mínimo 
hace de esto 
preparado el 
rey de la me-
dicnción cáwitica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
més poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, exparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiéc, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vengas, alifates, codilleraa y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés k rodas partes de la 
República, por LARRAZAKAL, Hnos,—Dro-
ruería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 1698 3-14 Jn. 
DR. HERNANDO m i 
GÁRGAim NARIZ Y OIDOS 
K E P T U N O 103 D E 13 á J , todos 
los dias excepto loa domiagos. Con-
saltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoies y viernes á 
las 7 de la maüuau 
C 1679 Jn.-l 
GACETA INTERNACIONAL 
La prensa alemana no ceja un pun-
to en la • dura campaña emprendida 
contra la Legión Extranjera, organi-
zación mili tar francesa que califica 
de brutal y opuesta á los principios 
en que descansa la humana labor de 
la civilización actual. 
Hasta el presente no hicieron me-
lla en Par í s estos ataques alemanes, 
porque todo se reducía á los clamores 
de la prensa ¡ pero después se acordó 
la celebración de un Congreso contra 
la Legión Extranjera y aihora toma 
la palabra un teniente coronel del 
Estado Mayor General del ejército 
alemán, cuyas declaraciones, por el 
carácter oficial del qu?. las hace, han 
causado honda impresión en Par ís . 
El jefe alemán no se ha concretado 
á las conferencias que dió, sino que 
ha publicado un folleto que por todo 
el imperio circula, en el que hace gra-
ves acusaciones. Denuncia que en Ber-
lín existe una agencia secreta de ins-
cripción. Asegura que á los legiona-
rios de Argelia, se les somete á ejerci-
cios durísimos y los que en las mar-
chas se quedan a t rás son abandona-
dos en el desierto, sin armas y conde-
nados á una muerte horrible. 
El Tonkín, añade, es el cementerio 
de los dos regimientos extranjeros 
oue allí tiene Francia, pues de los que 
se marchan allá, nadie vuelve. Af i r -
ma que á los soldados les dan malos 
tratos y los matan de hambre. 
Cada día es más honda la división 
que existe entre Alemania y Francia. 
Cuando, hace algunos años, se in i -
ció un movimiento de aproximación 
que en todas las naciones fué mirado 
con simpatía, creímos por un momen-
to, como creyó el mundo entero, que 
la acción del tiempo había roto aque-
lla animosidad que parecía intermi-
nable y que en breve se borrar ían an-
tiguos rencores. Hasta aparecieron tí-
midamente en solemnes fiestas pari-
sienses algunas banderitas prusia-
nas, que no provocaron aquellos dis-
turbios que hubiera producido su 
presencia en pasadas épocas. 
Pero errores diplomáticos imper-
donables y la actitud agresiva de Del* 
cassé á su paso por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Francia, 
abrieron nuevo surco en el campo de 
los odios y hoy resultan tan tirantes 
las relaciones franco-alemanas como 
en aquellos primeros años después 
del desastre de Sedán. 
A la opinión del jefe de Estado 
Mayor alemán, hay que. unir la muy 
autorizada del coronel Gahet, crítico 
mil i tar de grandes prestigios, cuyo 
criterio se hizo famoso por lo acerta-
do en la guerra ruso-japonesa. 
En Par í s empieza á ser motivo de 
preocupación esta campaña de Ale-
mania y á no ser por el desconcierto 
político interior de estos últ imos me-
ses, ya se habr ía tomado alguna re-
solución sobre la combatida Legión 
Extranjera. 
m U N G H i l DE NIEVE 
En New York se asfixia la gente 
por el calor extraordinario que allí se 
deja sentir y en Minesota se muere la 
gente de frío á consecuencia de una 
avalancha de nieve. 
Si tuvieran los yanquis la previ-
sión de tomar el chocolate de la estre-
lla que fabrican Vilaplana, Guerrero 
y Ca., no habría miedo á los cambios 
de temperatura, pues la marca tipo 
francés regula el funcionamiento del 
hombre de manera tan admirable, 
que lo hace insensible á' las bruscas 
sacudidas termométr icas . 
Hígado á la italiana 
No se ha hablado de otra cosa en es-
tos días que de la carta abierta que el 
señor Ferrara dirigió al señor Loinaz 
del Castillo sobre sucesos de actualidad. 
Por todas partes se oyen comenta-
rios diversos con motivo de dicha epís-
tola : á buen seguro que no hay dos 
personas que opinen lo mismo en cuan-
to al fondo de la misiva, ya que tocan-
te á la forma hay que convenir que no 
vale tres liras. 
Hay que oir lo que se dice. 
—Díme, Rodríguez: ¿qué te parece 
la carta de Ferrara? 
—Que si todas las que escribe son de 
ese tamaño, el tiempo no le alcanza pa-
ra despachar su correspondencia. 
« 
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—Orestes lo asegura: " e l general 
Gómez es el hombre de mayor juicio 
que ha existido en las página.s de la 
historia". . . ¿Qué dices á eso? 
—Que hay que dejarse de historias, 
porque el hombre de más juicio fué in-
dudablemente Salomón. Ya ves tú los 
años que hace de eso y todavía se está 
hablando áe\* juicio de Salomón. 
—Escucha este parrafito, Gutiérrez. 
¡ Hay que ponerle asunto!. . . "Es mi 
opinión que la historia registrará la 
retirada del poder del general Góm^z 
como el mejor acto de su larga vida 
de patriota." 
—Hombre, la verdad: si no fuera 
porque el autor de la carta es amigo 
bien probado del personaje á quien ha-
ce referencia, resultaría satírica su 
afirmación, porque eso de decir que lo 
mejor que hace un gobernante es reti-
rarse, es un poco fuerte. 
—¿Has leído esto. M a r t í n e z ? . . . 
"una avalancha de fango pasa sobre 
nosotros".. . ¿ A qué se referirá el ami-
go Ferrara? 
—Debe referirse, seguramente, á los 
restos del "Maine . " ' ¡Cómo se ha di-
dio tantas veces en estos días que la 
cámara cíe los oficiales estaba llena de 
fango! 
—Xo negarás. Ramírez, lo que afir-
ma el Presidente de la Cámara : "que 
aquí hay una administración honra-
da." 
—Yo no lo niego: es él quien lo hace 
poner en duda agregando á renglón 
seguido que " a q u í hay muchos emplea-
dos que no prestan funciones de nin-
guna clase." ¿Quién nombra esos em-
pleados sino la Administración? 
—Parece mentira que Ferrara ha va 
l escrito estas frases: " L a inmensa ma-
i yoría de los agitadores en épocas cub-v 
| ñas, son lo.s más serviles criados de las 
épocas de intervención." 
—¿Por qué lo dices? Por la extraña 
concordancia de la mayoría son? 
—No, hombre; porque habiendo si-
do Ferrara y sus compañeros agitado-
res en época cubana, fueron después 
amigos de Mr. Magoon. sin que eso 
quiera decir nue hubiese en ello servi-
lismo, ni mucho •menos. 
Y dijo el poeta: 
" L a mitad de Jas cartas que se pier-
[ d e n . . . 
se deben de perder." 
Nosotros, parodiándolo, pudiéramos 
decir de esta otra manera: 
" L a mitad de la cartas que se escri-
[ben . . . 
¿se deben escribir? 
U . 
Gloria que no muere. 
Sí, gloria que no morirá nunca, glo-
ria que vivirá siempre, á través de los 
años, á través de los siglos á través de 
la Historia, que'grabará en sus páginas 
con letras de oro el nombre de Rafael 
Montero. 
La vida de este hombre, de este su-
per-hombre, que yo quiero tanto, ha si-
do una consagración á su país, ha sido 
vida de amor, de honradez, de grandes 
enseñanzas, de desengaños grandes; y 
la ha pasado pendie-nte siempre del 
ideal de libertad, de fraternidad, de 
solidaridad, de su raza á la que dedi-
có toda su juventud, sus amores todos, 
la gran mentalidad de su cerebro de 
acero, la palabra hermosa y cautiva-
vadora de mul t i tudes . . . . 
Por eso. al oir á Montnro la otra no-
che en su grandilocuente discurso acer-
ca de la magna obra de don Gaspar de 
Jovellanos. pensábamos, y pensábamos 
bien, que el alma del gran tribuno si-
gue joven, lozana, llena de vida, en pl^-
na primavera, en perpetua idealidad. 
La palabra de Montoro, es como un-
ción sagrada para los que sentimos por 
el reispeto, cariño, veneración: para 
los nue hemos visto en .los días de 
prueba, como ese venerable hombre, su-
fría con resignación y amor,—todo por 
Cuba—para les que en él vemos la pri-
mera ficrura de la mentalidad cubana.— 
¿Qué puedo yo decir hoy de Monto-
ro que no lo haya dicho muchas veces; 
cada vez que he escrito del glorioso 
hombre ? 
Mi pluma rebelde para todo elogio, 
ha sido oara él siempre: mi cariño de 
niño y de hombre, suvo es. 
A l verlo la otra noche en la tribuna, 
al contemplar su fiírura gallarda, su 
rostro lleno de bondades infinitas, su 
blanca barba venerable, su gesto aristo-
crático; y al oir su palabra elocuentí-
sima, fácil y dominadora, yo rae sentí 
lleno de fe en el porvenir; yo vi que 
aun queda mucho y bueno en la con-
ciencia cubana, yo tuve como un re-
nacimiento de esperanzas, y pensé en el 
mañana interrogativo. . . 
Y pensé más. cuando aquella concu-
rrencia toda de pie, aclamó frenética-
mente á la calandria criolla, al grande 
entre los grandes, á nuestro Montoro. 
que sursre siempre en plena alborada 
3e la vida, como faro luminoso que se-
ñala con su lux los inciertos caminos, 
por donde van los romeros buscando la 
felicidad. 
Ai C O Y A S G U E R R E R O . 
De plata garantizada, escape de án-
cora, forma plana elegante, á tres pe-
sos veinticinco centavos, es á, como 
ofrece ' ' E l Bosque de Bolonia" relo-
jes suizos. Un reloj de metal cualquie-
ra, máquina de cilindro, vale ese pre-
cio. ¿Por qué no comprar uno de pla-
ta y escape de áncora? Esta cuenta se 
hace la mayoría del público y por eso 
vende ' ' E l Bosque de Bolonia." la ju-
guetería de moda, cientos de relo-
jes. Y a quedan pocos. 
Felicitación. 
Tenemos el mayor placer en felici-
tar al aventajado alumno del colegio 
" L a Empresa," Blas González, por 
los exámenes hechos en nuestro Insti-
tuto -del primer grupo del Bachillera-
to y primer curso de taquigraf ía y es-
critura en máquina. 
Dicho niño es hijo le nuestro par-
ticular amigo el señor Pedro Gonzá-
lez, persona cuya actividad y honra-
dez se ven hoy recomnv-nsadas con el 
triunfo educacional de uno de sus hi-
jos. 
La Cuban TelephoneCompany 
Junio 28 de 1011. 
Sr. Director del DIAKIO DK I . \ MARINA. 
IT ibana. 
Muy señor mío: 
Mí importa desmentir, por inexacta, 
la noticia que, de Cienfuegos, se ha co-
municado á ese DIARIO, diciéndole que 
existe disgusto entre los obreros de la 
localidr.d, porque esta Empresa utiliza 
allí, en sus trabajos, elemento llevado 
de fuera. 
Puedo asegurar á usted, y tengo me 
dios para probar lo que le afirmo, que, 
aparte del personal director técnico, 
son todos obreros de Cienfuegos los que 
se ocupan en tales trabajos; y qiif hay 
la mejor armonía entre el Gremio de 
Obreros de la citada ciudad y la Cu-
ban Telephone Company. 
Por lo tanto le ruego, en justa de^ 
j fensa de los intereses que represento, 
haga 'públ ico lo que le manifiesto, pa-
| ra que la verdad quede en su lugar, 
: desvaneciendo infundados errores. 
De usted con toda consideración. 
W. M. Tatbott 
Presidente. 
UN RUEGO 
A los senadores y 
representantes por Oriente 
(Hace días publiqué en este periódi-
co un artículo dedicado al insigna 
maestro Rafael P. Salcedo, personali-
dad musical que honra á Cuba y que 
40 años ha venido dedicándose á la en-
señanza del Divino Arte en su más 
grande expresión, habiendo formado 
varias generaciones de artistas notables 
en su especialidad como profesor de 
piano. E l maestro Salcedo, cubano de 
nacimiento, goza hoy en el mundo del 
arte de sólido y bien ganado renombro 
como compositor laureado triunfador 
en Méjico en memorable certamen con-
tra muchos concursantes, obteniendo 
Medalla de oro y Gran Diploma de ho-
nor, director de ópera notabilísimo, 
musicógraifo eminente, hombre que ha-
bla varios idiomas, y que sostiene co-
nespondencia con los grandes maes-
tros franceses Saint-Saens, Massenet, 
y DuboLs; fundador de la Sala Beet-
Haven y de la gran Orquesta Sinfónica, 
tan notable conferencista, como crítico 
musical, es el llamado á honrar con 
sus grandes prestigios y brillante histo-
ria, el primer puesto, como director del 
Conservatorio Nacional de música que 
piensa crear el gobierno según un de-
creto recientemente publicado. 
A los Senadores y Representantes 
por Santiago de Cuba, en donde reside 
el maestro Salcedo, dirijo este artículo 
para que inspirándose en una idea de 
justificado altruismo, y como apoteosis 
y recompensa á un hombre que medio 
siglo ha dado honor á su patria con 
sus fecundas iniciativas y con su tra-
bajo constante y honrado en pro del 
arte musical, aquí y en el extranjero, 
recabe de los altos poderes el nombra-
miento de director del Conservatorio 
Nacional próximo á crearse, lo que se-
ría un timbre de gloria por haber rea-
lizado el acto de justicia más hermoso, 
que se hava llevado á efecto en Cu-
ba. 
Esta petición, la hace un español. 
Rafael-Pastor. 
REGRESO DE ESTUDIANTES 
Muchos estudiantes regresan á sus 
hogares á pasar las vacaciones. Todos 
aseguran que los equipajes que me-
jor resultados dan, son los que vende 
" E l Lazo de Oro ," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque Central. 
I 
Importante resolución del señor A l -
calde Municipal. 
" S e ñ o r Secretario de la Sociedad 
Humanitaria Cubana: Con esta fecha 
se han dado las órdenes convenient''s, 
con el propósito de evitar que en los 
establecimientos de esta ciudad se ex-
hiban follertos, libros y postales indeco-
rosas, con daño de la pública moral. Lo 
que de orden del señor Alcalde tengo 
el honor de comunicar á usted, para su 
conocimiento y en contestación á su ofi-
cio de 2 del actual.—De usted atenta-
mente.— (P) J. de la Maza, Secretario 
dé A iininistración Municipal ." 
' Ksta comunicación obedece á una 
queja formulada por la Sociedad Hu-
manitaria Cubana, en vista del incre-
mento que iba tomando la venta de l i -
bros y postales inmorales. Es digna de 
elogios la actitud asumida en este asun-
to por la Sociedad Humanitaria y el 
señor Alcalde Municipal, 
i G E I T E p a r a a l u m b r a d o de f a m i l i a 
I„¡bre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahía-
Para evitar falsificaciones, íss latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es-
ará 'impresa la marca dé 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de ia Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B E I L L A 1 T T E 
aue ofrecemos al pábl> 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciend( 
nna LUZ TAN HEJR 
MOSA, sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
be en ci caso de romperse las lamparas, .. 
te PAKA E L USO D E LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
Tbe West India Oil Refining Co.— 
El señor Marciano Ayo, Presidente 
del Gremio General de Peones de Cien-
fuegos, Subinspector y Delegado Pro-
vincial de la Federación del Trabajo en 
las Villas, acompañado del señor V i -
cente Caballer, Secretario de diebo 
Provincial, y (ÚI señor Enrique Huer-
tas, Presidente de e,sa Feooraeióa «leí 
Trabajo, visitaron á Mr. W. A. Talbott 
Preskente «ie "Cuban Tcl.j..honc 
"Company," con objeto de que le fir-
mara una tarifa de 1.50 y 8 horas de 
trabajo para los obreras de la citada 
Compañía de Cienfuegos. 
Mr. Talbott accedió en el acto á lo 
solicitado, firmando dieha tarifa, aten-
diendo muy bien á esa comisión. 
Felicitamos á esos obreros de Cien-
fuegos y á sus representantes por el 
triunfo obtenido. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1459.—Reela-
mante: Compañía de Gas y Electrici-
cidad de la Habana. 
Declarando que corresponde aplicar 
la partida 64-A con la tara oficial de 
5 por 100 á una importación de 172 
rollos enfardados de alambre de cobre 
para la conducción de la electricidad 
cuya liquidación de derechos fué prac-
ticada por la Aduana de este puerto 
tomando por base el peso bruto de esa 
mercancía. 
Resolución número 14-60.—Recla-
mantes: Crusellas Hermano y Compa-
ñía. 
Disponiendo que sea clasificada pop 
la partida 102-C del Arancel y en su 
consecuencia sostenido el aforo origi-
nalmente practicado por la Aduana de 
este puerto de una importación de 
grasa compuesta de residuos vegetales 
y orgánicos para ser empleada en la 
manufactura de jabón ordinario, pop^ 
no ser aplicable la partida 101-A que 
por medio del alcance número 7037 or-
denó la Secretaría de Haeienda con ex-
clusivo fundamento en la factura que 
define esa mercancía como producto 
vegetal por dominar en su composición 
re.siduos de la fabricación del aceite de 
semillas de algodón. 
Resolución número 1461.—Recla-
mantes: Galbán y Compañía. 
Sosteniendo el precio de 2.50 pese-
tas el kilo neto á que aumentó la Adua-
na de este puerto el de una. importa-
ción de 20 cajafi conteniendo turrón de 
Jijona declarado á 2.30 pesetas, por 
haberse comprobado que en la época d4 
embarque de esa remesa el precio de 
esa mercancía fluctuaba entre 2.50 y 
3.00 pesetas el kilogramo. 
Resolución número 1462.—Recla-
mantes: Martínez Castro y Compañía, 
Declarando de aplicación la partida 
11-A solicitada por los interesados pa-
ra el aforo de 24 kilos vasos de vidrio 
deeqrados que la Aduana de esta capi-
tal consideró floreros estimándolos en 
tal v i r tud comprendidos en la partida 
14-A del Arancel. 
Resolución número 1463.—Recla-
mante: Manuel Barba. 
Disponiendo el aforo por la partida 
179 del Arancel de 920 kilos fibras es-
cogidas de piasava cortadas á 14 pul-
gadas de largo para la fabricación de 
escobas por no poderse aceptar la cla-
sificación pedida por el reclamante 
la partida 335 libre de derechas qu« 
en su contexto comprende, abacá, he-
nequén, pita, yute y otras fibras vege-
tales en rama, rastrilladas ó en estopa. 
Resolución número 1464.—Recla-
mantes : Romaprosa y Compañía. 
Declarando improcedente el aumen-
to de valor aplicado por la Aduana de 
esta capital á una remesa de 49 cajas 
de 60 medias latas pescados en conser-
va corrientes surtidos apreciados por 
dicha Aduana á rayón de 32 pesetas 
por caja, no habiendo excedido su va-
lor en el mercado de origen en la época 
de su embarque para este país del pre-
cio de 30 pesetas por caja de ese conte-
nido sesrún información practicada 
por la Junta de acuerdo con los pre-
ceptos del artículo 100 de las rigentes 
Ordenanzas de Aduanas. 
recibidos en la Librería Nueva de Jorjre 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí: 
Cornyn: Porfirio Díaz y Méjico (2 grandes 
tomos): $4-00. 
Pascault: L a Salud por la Alimentación: 
$0-60. 
Altamira: L a Independencia de la Améri-
ca Española: $1-00. 
Ramos (cubano): Liberta: $0-90. 
Firnier: Los Grandes Inventos 2 Vol. (1911) 
$1-20. 
Cestero: L a Ciudad Romántica (Ollendorff) 
$0-80. 
Pérez Galdós: L a Primera República: $0-50 
B. Fombona: Cantos de la Prisión y del 
Destierro: $0-80. 
Trigo: Las Posadas del Amor: $0-80. 
Tocqueville: E l Antiguo Régimen y la Re-
volución: $1-30. 
Ch. Laurent: Ocios del Emperador: $0-60. 
Ch. Laurent: E l último Condé: $0-60. 
Rodríguez: Tratado Completo del Caldere-
ro Moderno: $2-00. 
Mecklenburg: Fundamentos Experimenta-
í les de la Atomística: $1-00. 
i El Tomo Segundo de la Revista Mundial: 
$0-35. 
Dubois: L a Educación de sí mismo: $0-90. 
Má-etzu: E l Imperio del Gato Azul: $0-60. 
Pérez Bajart: Micropoemas: $0-70. 
Chabran: Notas Gramaticales: $0-30. 
Román Bonet: Celebridades Contemporá-
neas (Caricaturas): $0-80. 
C 1899 1-29 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
tod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducido». 
Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
C 1710 Jn.-l 
pos itretus en el e o u l nos vemos c b l i g w s i tener que 
L I Q U I D A R 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E C A L Z A D O 
P R E C I O S : incomparables con ninguna otra 
::: ::: l iquidación hecha en Cuba ::: ::: 
¡ G A N G A S ! al alcance de todas las fortunas 
LA CASA GRANDE, San Rafael y Amíst 
c 1901 4t-29 Ju. 
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CORREO DE ESPAÑA 
EL ÍEXÍO DEL TRATADO SECRETO 
CON FRANOA SOBRE MARRUECOS 
La Mañana, dp Madrid, órrrano d-̂ l 
Presidente del Consejo de MiniMms. 
publicó el 13, en lugar preferente, el 
siguiente interesantísimo artículo, acer-
ca del qne no,» escribe desde la Corte 
un significado político, cxministro del 
Gabinete presidido por Montero 
Ríos, que ''es au tén t i ca" la parte que 
SP copia en dicho artículo del conve-
nio secreto entre Francia y España, 
concertado ^n 1905, siendo jefe del Go-
bierno el actual Presidente del Senado. 
Dice así el artículo de La Mañana: 
"Cuando no hace muchas tardes oía-
mos, con el dolor que se sufre ante la 
decepción del amigo querido, expresar-
se al señor Villanueva en los términos 
que lo hizo acerca de nuestra situación 
legal y eonvencionalmente pactada con 
Francia en lo que afecta al problema 
marroquí, no pude menos de excla-
mar: ¡ Qué pena v qué desconocimien-
to! 
Demasiado público es el Convenio 
entre la Gran Bretaña y Francia de 
Abri l de 1904 para que me considere 
obligado ni á dar su texto n i á expre-
sar otro comentario que no sea el de 
aclarar que por su artículo segundo se 
estableció en derecho el protectorado 
Pero no se perdió tampoco el tiem-
po, como muchos creen. 
Presidía á la sazón el Gobierno es-
pañol el astuto y sagaz -homlm. públi-
co don Eugmio Montero Rins. y si 
bien no tuvo el arranque suñeicnte pa-
ra unirse en definitiva al Imperio ger-
irónico, supo, entre sonrisas y palma-
ditas á M. Cambón. embajador de 
Francia, y frases de esperanza á Ra-
dowitz, representante de Alemania, y 
guardándose los tres de Inglaterra, 
arrancar á nuestra vecina el Tratado 
secreto de lo . de Septiembre de 1905 
que ahora mi indiscreción divulga. 
Y no es ni insignificante ni baladí : 
yo lo estimo, no ante Europa, sino en-
tre Francia y España, fundamental v 
decisivo; tan fundamental y decisivo 
que, pese á los conferenciantes de Al -
geciras. al señor Villanueva v al gru-
po colonial francés con M. Eettienn^ 
á la cabeza, Francia y España tienen 
y deben tener idénticos derechos en 
Marruecos. 
Leer todas sus estipulaciones es sci-
eillamente sacar la consecuencia de 
que con el pretexto, con el motivo de 
I aclarar el Tratado de 1904, se derogó 
' éste y se estableció en todo el Imperio 
las del Im.prrio marroquí, serán res-
petados y gozarán para siempre, en 
Marruecos, en el ejercicio de sus pro-
fesiones y en la realización de sus ope-
raciones comerciales é industriales, en 
curso ó proijccfadas, de los mismos de-
rechos y privih píos, de manera' que el 
j estado jurídico cU lo^ subditos de am~ 
bas naciones sea constantemente el mis-
| nio. 
j Quinto.—Las mercancías de los dos 
países gozarían para su ingreso, circu-
! lación y venta en el Imperio de un tra-
i tamiento igual. 
Sexto.—La moneda de plata españo-
la continuará siendo libremente intro-
preciso sostener en toda su amplitud nando sobre el emplazamiento de la ba-
y gravedad-. \ sílica dedicada á la Virgen María por 
¡•Qué triste es tener que apelar á | el católico Recaredo, y en donde tu-
textos extranjeros para defender de- vieron lugar algunos de los célebres 
rechos patrios! 
¡ Qué pesadumbre causa repetir es-
Concilios toledanos. 
E l canto dialogado del orionnal r i -
tcrilmente que aun (si no se respeta lo j t o ; sus conceptos musicales, armoni-
zados por San Eugenio I I I de Toledo; 
su espíri tu y cadencia genuínamente 
apostólicos, impresionarán enormemen-
te á los extranjeros. 
convenido, claro está) es tiempo de va-
riar de orientaciones diplomáticas! 
Para Alemania, que no conoce ofi-
cialmente el Tratado de lo . de Sep-
tiembre de 1905, la extensión mostra-
da de nuestros derechos habría de cons-
t i tu i r (puedo afirmarlo) un amp?n 
cauce. Y no creáis que ha vnelto la 
espalda al problema ; contempla cómo 
F i e a s e us t ed , i o v e u , qne r o -
m á n e l e c e r r e z a de L A . T J K O P I -
C A X l l e srará a vie io . 
i ducida en el Imperio, sin que directa i se debilitan unas fuerzas coloniales y 
¡ó indirectamente, ó á consecuencia de (envía al azar, en 10 de Abr i l de 1911, 
| una medida cualquiera, tomada ó por ] el crucero Eber á Casablanca, confe-
tomar. pueda inferirse ataque alguno j rencia su comandante con Ben Gueb-
bas, y sin saludar al jefe de las fuer-
zas de desembarco francesas regresa 
á su Patria. 
¿Qué impresiones habrá transmiti-
do á su Gobierno? 
Muchas y de in terés : pero mi indis-
creción debe tener va límite. 
| a la libertad de la introducción y la 
¡ circulación, así como al valor libera-
j torio de dicha moneda. 
Séptimo.—Se convino en crear un 
establecimiento de crédito que se deno-
minaría Banco dr España. 
Esa es la esencia del Tratado, y por 
, ella fácilmente, se aprecia su consi 'e-
¡ ración transcendental. 
Mas faltaba precaverse á las po-
tencias signatarias contra la repulsa 
: del Sultán y la posible variación de 
lo pactado en la anunciada Conferen-
cia, y para aquél dijeron: las dos al-
tas partes contratantes empicarán to-
ldos los medios pacíficos en su poder y 
se prestarán m"f}iamante su concurso 
LITIS S I L V E L A . 
Madrid 13. 
E l Congreso Eucarístico y el Comer-
cio de Madrid. 
E l entusiasmo crece por momentos. 
Pa rece ser que el comercio de Madrid, 
y especiaímentor de la calle Mayor, va 
á tomar una parte activa y muy bri-
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Junio 20. 
Xos vemos alejados de la espiritual 
señorita María de los Angeles Franquelo. 
la cual ha pasado á. la capital á recibir 
las brisas marinas durante los meses de 
vacaciones, tiempo que para ella ha de 
volar asemejándosele á un solo día, ya que 
tanto promete divertirse en la Habana, 
y no otra cosa debe hacer, puesto que 
luego la esperan nueve meses de rudo 
trabajo en esta culta ciudad. 
Con la consiguiente alegría hemos leí-
do varias postales que desde Xueva YorK 
nos remitieron los campaneros aprecia-
bles don Angel Alufre y su siempre inte-
| resante esposa ¡a docta maestra doña E u -
genia Maderal Retureta, en viaje de recreo 
que siguen á. la ciudad de los jardines, 
á. Valencia, para ella conocer á la fami-
lia del esposo. Tambin es fácil que los 
| dos visiten á Zamora, provincia vinícola 
de Francia sobre el Imperio marronuí. marroquí, óigase bien, en toda su vas-
\ o es menos cierto que en 3 de Oe- ta extensión de terreno, un r é d m e n 
tubre del mismo año 1904 España se de perfecta igualdad, y todo ello on 
adhirió al citado Convenio, con las l i - presencia de la Conferencia de Algo-
mitaciones y reservas, en cuanto al re- ciras y «ÜJ dando á entender que fue-
parto de Marruecos (no se pactó me- | re lo que fuere lo que en ella se pac-
nos), contenidas en el Tratado secreto , tase, lo que de aquel Tratado pudiára 
de la propia fecha. I respetarse entre ambas potencias, por 
•Sus estipulaciones? ;.Su alcance? ' p e n d e r de su voluntad, se respeta-
No me considero autorizado á divul-
garlo en los momentos actuales. Quien 
tenga propósitos de acierto puede pen-
sar que quedó delimitada nuestra zo-
na de influencia ; que en tres quinque-
nios (unidad de tiempo maurista) Es-
paña se impuso la mortificación de no 
poder usar de su derecho, ni aun don-
tro del territorio por ella supuestamen-
te influenciado, y que Francia podría 
actuar libremente en ese mismo terri-
torio con sólo dar á, España conoci-
miento de sus propósitos durante igu.il 
período de tiempo, y después sólo con 
cerra del Sultán y del Mayhzni para ¡ liante. 
impedir q m ahora, como en el porrr- ¡ La iniciativa parte de don Bonifa-
nir, estas ótówtuhu sean modificadas ; cío Ruiz de Velasco, que ha abierto 
por la autoridad marroquí. Ante las j una suscripción en su casa, e invita i en donde nació el padre de la señora Ma-
en ese caso han de admirar, aun-
que el tiempo no se presta por los ex-
cesivos calores, la capital del río Manza-
nares. En esa excursión de recreo é ins-
trucción, se proveerán de las mejores obras 
pedagógicas que en España hayan visto la 
luz pública. 
dificultades que pudiera suscitar la I no sólo á los comerciantes, sino tam- | derai j 
Europa, se dijeron: los dos Gobiernas ' bién á todos los vecinos de la calle 
se obligan, respectivamente, á no de- , Mayor, para el adorno de dicha ca 
na. 
¿Qué otra cosa significan las si-
guientes palabras, de cuya autentici-
dad respondo? 
"Las dos partes contratantes se es-
forzarán por su acción pacífica y cons-
tante cerca del Maghzen en asegurar 
el cumplimiento estricto de todo lo que 
se conviene en el presente acuerdo. 
Además, estando la España firme-
mente decidida á marchar de acuerdo 
con la Francia en el curso de las de-
liberaciones de la Conferencia proyec-
tada, v proponiéndase In Francia obrar 
Consultarnos. En ¿tro instante de ¿tfe C¥ ™ s ™ ™ d o ^ P a ñ a - <m 
viene por lo,s dos Gobiernos que se ayu-
darán mutuamente v procederán de co-
mún acuerdo en dichas deliberaciones 
en lo que concierne á las estipulacio-
nes de la Convención de 1901. en su 
interpretación más amplia y más amis-
tosa, como en lo •oue concierne á los 
diferente^ puntos del presente acuer-
do. 
calma y con el texto á, la vista fácil se-
r ía demostrar al señor Villanueva que 
no comentó bien ó no leyó tranquila-
mente lo estatuido. 
Pero. . . ¿acabó aquí nuestra histo-! 
ria contractual con Francia? 
¿No se pactó nada singularmente j 
entre España y Francia, antes de la 
Conferencia de Algeciras? 
El momento histórico era por demás p] concurso más completo solir- to l,ts 
interesante y conviene recordarlo. Sa- I cuestiones de orden general con-
tisfeeha Inglaterra por lo de P'ashoda Cprnientes á Marruecos, así como lo 
y por la entrega de Egipto que le hi- exige ia cordial y amistosa inteligen-
ciera Francia, no vaciló en conceder á i 0\ñ qlie existe entr* ellas respecto del 
ésta cuanto le otorgó en Abr i l de 1904 Imperio sherifiano." 
á nuestra costa y mengua. Pero no con- Mas ci esto ^ fllora bastanto v 
taron. como vulgarmente se dice, con va]or fa&fa^ pll el comienzo de su 
la huespeda. y el emperador Guiller- , apar4ado secundo se dice que se pac-
Se comprometen, en fin, á prestarse 
mo, surgiendo de improviso en Tán-
ger, sembró el terror en la República 
vecina, derribó de su pedestal á Del-
ca&sé, y á su sustituto M. Rouvier pudo 
decirle en 10 de Junio de 1905 el prín-
cipe de Radolín, embajador de Alema-
ta "con el fin de aseprurar de una y 
otra parte el sentido más amistoso y 
la exacta interpretación del Tratado 
de 1904," y al efecto convienen: 
"Primero. En que oficiales y sar-
gentos españoles instruj/an y manden 
nía en París, las siguientes palabras: | ]as fnerzas on Lnracbe v Tetuán— 
"Hemos prometido al Sultán mante-| j n ^ n y ^ en pj^ i^^ v (^acablanca—. En 
ner su independencia, y le hemos dicho I Tánger las fuerzas serán por mitad os-
que las reformas deben regularse por pañoías v fraBCéáas, man ía las por un 
medio de una Conferencia internacio- I {r?mtén durante los quince primeros 
nal. Si las demás potencias rehusan la 
Conferencia, habrá que permanecer en 
el "statu quo.' Y en este caso con-
viene que sepáis que nosotros estamos 
detrás de Marruecos." 
años, sujetándose á revisión ese régi 
men pasado ese plazo. 
Segundo.—La vigilancia y represión 
del contrabando por tierra quedará á 
carero de Francia en su frontera ar-
Tau suave advertencia produjo sus gp]ina. y de España en la esfera de 
efectas: para Francia, el de entregar 
su protectorado único y reducir sus 
pretensiones á la de ser potencia man-
dataria de Europa; para España, el 
de convertirse en el amor de Jos amo-
res de Alemania y Francia, con vis-
tas ambas á la Conferencia de Alge-
ciras. 
¡ De cuánto se pudo hacer y no se 
hizo en orientación alemana, no quie-
ro ni pensarlo! La preocupación, la 
rutina francófila, el inusitado temor á 
la frontera, impidieron una vez más 
á nuestros gobernantes dar el empu-
je decisivo á nuestra Patria. 
todas sus plazas v posesiones africa-
nas. Por mar será confiada á una di-
visión de buques de sruerra de las dos 
potencias, mandada un año por un ofi-
cial español y otro año por un oficial 
francés. 
Tercero,—Cuantos intereses econó-
•mlcos y financieros se desarrollaren en 
el Imperio lo deberían ser por Empre-
sas mixtas, españolas v francesas, so-
bre la base de i g u a l a d ele dr-rechos (U 
hfi asociarlos, en la proporción del car 
jyifnl aportado. 
Cuarto.—Los españoles y franceses, 
así como sus establecimientos y escue-
1 jar crear obstáculos directos ni indi-
¡ rectos á lo que acaba de decirse. 
Réstame, en la esfera de la narra-
| ción, decir que ese Tratado se pactó 
teniendo á la vista España y Francia 
I el programa íntegro de la Conferen-
| cia de Algeciras. 
j i Habrá quien niegue á España de-
rechos ie:uales á los de Francia en Ma-
rruecos ? 
j ¿Cabe sostener que subsiste el Con-
; venio de 1904 y no el referido de 1905? 
Podrá decirse que la Conferencia de 
¡ Algeciras derogó este último-, pero si 
¡ se sostiene que aquél subsisto en lo que 
• se refiere á derechos generales de am-
; bas potencias sobre el territorio ma-
rroquí, ¿no cabe sostener con justicia 
que el de 1905 subsiste también en lo 
que concierne á los derechos generales 
de España, reconocidos en ese pacto 
i por Francia, y que no fueron variados 
ni aun objeto de deliberación en la ci-
tada Conferencia? 
Todo lo más que puede admitirse es 
que la Europa formule esa objeción 
contra el Tratado de 1905. Francia, 
jam'ás. La vecina República, nuestra 
secular amiga la Francia, repito, ten-
d r á que reconocer y ejercitar, si sabe-
mos hacerlo valer, lo que se convino 
con vista y con ocasión de la Confe-
rencia europea. 
Por esto, porque en Francia se tie-
ne conciencia del pacto que nos une. 
entendía M. Regnault en 1908 que á 
España la correspondía velar por la 
i seguridad de los extranjrros en Te-
I luán, Tánger y Lareuhc. Por esa mis-
j ma causa, M. Ribot. contestando en 
| el Senado francés al ministro de Reln-
; cione.s Exteriores, decía en Abri l úl-
t imo: En lo qne se refiere á Marruecos 
I ha tenido un lenguaje que por mi par-
¡ te aplaudo completamente quiere con-
HftUúr la política de sus predecesores, 
i qu.e consiste en dar al Maghzen los elc-
I mentos necesarios para mantener el or-
| elen que es posible obtener en Marruc-
< eos. Yo le pido que continúe esa po-
lítica y quo se fije muy seriamente en 
¡ los peligros que podría ocasionar su 
abandono. 
\ Si nuestros nacionales se vieran n w -
1 nazados en Fez, no se si sería muy útil. 
Sin embargo, una palabra quizás e.ri-
• ge \ma reserva: el señor ministro ha 
dicho que hahíamos asumido el enrar 
lie, que será decorada espléndidamen-
te. 
Itinerario de la procesión 
La grandiosa procesión del día 29 
del actual se organizará en la iglesia 
de los Jerónimos, recorriendo el si-
guiente itinerario: 
Paseo del Prado, calle de Alcalá. 
Puerta del Sol y calle Mayor, para di-
solverse en la Plaza de la Armería. 
Adorno de balcones 
Nuestro colega A B C abre un con-
curso, que consistirá en el adorno de 
los balcones en todas las calles y pla-
zas del trayecto de la procesión que 
quedan mencionadas, con arreglo á las 
siguientes condiciones: 
Pr imera.—Será libre la elección del 
adorno, que puede consistir en flores, 
banderas, tapices ¡ en todo aquello, en 
fin, que pueda ser motivó de orna-
mentación. 
Segunda.—Se concederán tres pre-
mios, consistentes en tres valiosos ob-
jetos de arte, para los tres balcones 
que resulten mejor engalanados. 
Tercera.—Un Jurado, compuesto de 
personas competentes, será el encarga-
do de adjud;cr.w los premios; y 
Cuarta.—A B C publicará las foto-
grafías de los tres balcones que resul-
ten premiados. 
Solemne misa mozárabe 
La subcomisión de excursiones del 
congreso eucarístico internacional, que , que vuelan con 
j ha organizado la que tendrá lugar en j transeúntes y de los niños que, en virtud 
, Toledo el día 30 del corriente Junio, ! un Perfectlsimo derecho y de todas las 
! , . i j i • leyes que los favorecen, deben recrearse 
se ha puesto de acuerdo con el emi- frente á las casas de sus padres. 
' nentísimo señor cardenal Aguirre y 
i con el excelentísimo Cabildo primado roPeÍLdr0 á miL0^uPacion^ acostumbro á. 
¡ ' . , * . ' u ' ¡recorrer muy de tarde en tarde las callos 
i para disponer la hesta mozaraoe, a que ; de la población; pero el otro día hube de 
concurrirá gran número de prelados V pasar por el parque y creía hallarme en 
católicos de todos los Continentes. _ ^ o n d i . 0 " ^ * qUÍen 
La solemne misa mozárabe se veri- E L CORRESPONSAL 
ficará. según tencmos entendido, en la 
nave central de la catedral toledana. 
y en el trascoro de la misma, por ser 
este sitio el más amplio y en el que. ^ 
sin obstáculo, podrán ver de cerca las j 
interesantes ceremonias del rito góti- | 
co la mayoría de los asistentes. 
Colocaráse delante de la capilla de 
Xuestra Señora de la Estrella un gran 
altar, lujosamente decorado, con al-
tura suficiente para que se destaque 
la sin igual custodia de Enrique de 
Arfe é hijos, ejemplar valiosísimo de 
la orfebrería del sido X V I . con v i r i l 
Después de las noticias anteriores y del 
insoportable calor con que escribo esta 
crónica, copio de "Letras Güineras:" "De 
N'ueva Paz.—Xunca falta una nota de amor 
j en nuestra sociedad. ¿Verdad? Me refie-
! ro á una enamorada parejita, siendo ella 
• mi simpática y querida amiga E . V., con 
j el distinguido y correcto joven E . A." Y 
como las iniciales coinciden con la sim-
par maestra señorita Eugenia Vil la verde 
y el tan modesto cuanto culto adminis-
trador de correos de ésta, señor Enrique 
Alonso, me limito á desearles, como la 
cronista de referencia, que pronto unan 
sus destinos en aras del más puro amor. 
E n estas poblaciones, en las que se dis-
fruta do monótona tranquilidad, en mil 
aprietos se ve uno para hacer una crónica, 
sin embargo las tres noches precedentes 
ha habido inusitado movimiento en Nueva 
Paz, debido á, una compañía de caballitos 
que ha divertido al inmenso público que 
á sus funciones asistió. 
Hase visto obligado á, guardar cama— 
aunque ya se encuentra bastante alivia-
do de una indisposición en los oidos, el 
tan modesto, cuanto celoso Párroco de és-
ta—hoy electo de Santiago de las Vegas— 
doctor D. Benjamín Casas García. 
Y ya que de él hablo, bueno será, hacer 
Constar que en breve' comenzará, la cons-
trucción «Je una capilla católica, apostó-
lica y i^'.ana en Vegas, para cuyas obras 
han contribuido los vecinos y el Ilustrísi-
mo señor Obispo Diocesano. 
En una de mis crónicas anteriores pedí 
al Alcalde una orden ó un bando prohi-
biendo que las bestias y coches tomaran 
la ciudad y casco de Xueva Paz como ca-
rretera pública; pero ni los jinetes, ni los 
cocheros se han dado cuenta de que tran-
sitan por un pueblo culto, pues no corren. 
FE SAN ANTONIO DE LAS VEGAS 
Junio 26. 
Las ñestas efectuadas con motivo de la 
celebración del Santo Patrono de este pue-
blo, resultaron, como era de esperarse, un 
éxito. 
Desde la víspera so notaba la mayor 
alegría en todos los vecinos. 
E l sá-bado tuvo .efecto una salve á to-
da orquesta, luciendo sus facultades el can-
tor señor Barrete. 
Terminada la salve se quemaron en la 
plaza de la Iglesia preciosos fuegos ar-
tificiales por el pirotécnico señor Quevedo. 
A las nueve díó principio un gran bai-
le en los amplios salones de la sociedad 
"El Liceo," que resultó espléndido. 
E l domingo, á las diez de la mañana, se 
celebró la misa cantada; ofició el Párro-
co señor Higueras, estando la cátedra á 
cargo del Presbítero señor Menéndez, 
quien disertó elocuentemente sobre la vi-
.da y milagros de San Antonio. 
No dejaré de publicar la visita á, ésta 
del ilustre Párroco señor Lovato, que vi-
no á. prestar sus servicios eclesiásticos. 
Durante el día se celebraron toda clase 
de diversiones. 
A las cinco un gentío inmenso se reu-
nió en la plaza para asistir á la proce-
sión, que má^ tarde recorrió las princi-
pales calles del pueblo. 
Terminada ésta principiaron los fuegos, 
llamando la atención algunas piezas por 
sus raras combinaciones. 
Después se efectuó un suntuoso baile en 
los salones del "Liceo." 
Un instante más tarde de oírse las vi-
brantes notas de la orquesta del reputa-
do profesor Enrique Peña, ya estaba in-
vadido de un sin número de lindas seño-
ritas y distinguidos jóvenes. 
E l aspecto que presentaba el salón era 
deslumbrador. 
He aquí las damas que asistieron: 
Señoras: muy elegantes. Pastora Mai-
tín de García, Florinda Pérez de Hernán-
dez, Emérida Sanjudo de Valle, Pérez 
Acosta, Marcos de Acosta, Pérez de Maza, 
González de Presno, Domínguez de Ramí-
rez, Carrillo de González, González de Mi-
llares, Hernández de Martínez, Alfonso de 
Pérez y Brito de Cecilia. 
Señoritas: Un "bouquet" de lindas azu-
cenas lo formaban: Angela García, Amelia 
Agustí, Blanquita Hernández, Coralia y 
Vitalina González, Margarita Espinosa, 
Carmela Martínez y Ofelia Hernández. 
Muy encantadoras y sujestivas, María 
Teresa y Consuelo Díaz, Gorila Carrillo, 
Eulalia Martínez, Josefa Pérez, Esperanza 
Mirabal y María Palenzuela. 
No terminafé sin antes anotar las no 
menos simpáticas y bellas Fe y Dulce Ra-
mírez, Salomé Presno, Marina Rodríguez, 
Natalia Avila, Carmela Hernández, Flori-
ta Díaz y "Chiquita" Pérez. 
Un párrafo aparte para la ideal Carmita 
Hernández. 
A las tres de la mañana dió fin tan agra-
dable fiesta dejando imborrable recuer-
do en cuantos tuvimos el placer de dis-
frutar de aquella fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L 
JULIO VERME 
Gran rebaja que la "L ib re r í a Nue-
va," Dragones frente al teatro Martí , 
ofrece en las obras de este genial au-
tor. A 25 centavos el tomo. 
E l Volcán de. Oro, 3 tomos, 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, 3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
E l Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
E l Pueblo Aéreo. 1 tomo. 
Los Hermanos Kipp , 3 tomos. 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos. 
El Náufragio de Cyntia, 2 tomos. 
El Soberbio Orinoco. 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomo. 
El Chance.llor. 1 tomo. 
Héctor Servadac, 2 tomos. 
Los Descubrimientos del Globo, 4 
tomos. 
B. 7-27 
A D A ? 
go de mantener el órele)) rn Marj-urcos \ dp] oro primero que Colón aportó de 
y hacer allí la policía: sí, hemos asu-
mido el encargo positivo y directo de 
laa Américas. 
Cantará la misa el Cabildo mozára-
mantener el orden en los puertos, aV.i ' be. encarcado de perpetuar sólo en To-
1 donde tenemos fuerzas. En cuanto á i ledo la liturgia apostólico visigótico 
; querer mantenerlo en Marruecos (los j mozárabe, y se lucirá en tan extraer-
se j/Z/d??/1 .<? mismos no lo han conseguido) ¡diñar ía fiesta—final del congreso eu-
I equivaldría á comprometerse moral- ! carístico—artísticos y valiosos orna-
j mente á hacer la conquista de Marruc- j mentos de los siglos X V v X V I . 
! eos. j Este religioso acto resultará segura-
d o no puede constituir vuestra poli- \ mente srrandioso. porque la misa mo-
tica. Seria una política que el Par- ! zárabe lo es en sí. y porque tendrá lu-
IfDnmto no podría aprobar, porque no* ! srar en las naves de Santa María de 
ar ras t rar ía á consecuencias que sería « Toledo; edificio alzado por San Fer-
* 
* 
•H Pues hádala fácil y agradable tomando agua mineral natiual 
•H 
¿ T I E N E V D . D I G E S T I O N 
•HCU litros, medios litros y ouartos de litro; la que se ha enseñoreado de £ 
4j Inglaterra por sus magníficos resultados en facilitar la digest ión. J 
£ Pídase en todos los hoteles, restaurauts, café'* y establecimientos * 
4ide víveres tinos, y al por mayor: Kestoy y Otheguy, O'Heilly num. .52. "j* 
•Hltecalty Laurrieta, Obispo uúm. 4 y i iérriz é Hijo, Iteiiia uúm. ^1. £ 
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P i c r r c de Coulevain 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Versión Castcllan;U 
DE 
MIGUEL DE J O R O GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad d« 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
alma llena de entusiasmo y de .iuvenil 
impaciencia para entrar en campaña. 
Perturbábale sin embargo el pen.sa-
miento de la pena que iba á cusar á 
su madre. No sabía si ocultarle su pro-
n t o hasta el último instante ó reve-
^rselo en seguida. A l fin se decidió 
Por esto último. 
. A l día siguiente de su regreso á Pa-
le anunció su resolución: la mar-
quesa de Anguilhón recibió aniraosa-
^ n t e el golpe. Hasta experimentó 
j e r to orgullo al ver á su hijo acome-
t o al fin por un deseo de gloria y de 
trabajo, y le dijo simplemente: 
—Si Dios quiere que me dejes, rrn 
dará fuerzan para sobrellevar tu sepa-
ra.-ión y tu ausencia; hasta entonces 
siempre me queda la esperanza. 
Jacobo participó en seguida su pro-
yecto á su tío de Froissy, que le feli-
citó vivamente y le prometió dar los 
pasas necesarios para conseguirle un 
puesto honroso en la expedición del ca-
pitán Richard. 
Jorge Delorme le había cumpíido su 
palabra; cada quince días escribía al 
marqués para ponerle al corriente del 
asunto, y sus cartas habían alimentado 
los sueños de Jacobo. Recibíalas con 
una emoción tan vioíenta como si hu-
biesen sido mensajes amorosos. Abría-
las con mano temblorosa y las releía 
veinte veces con el corazón palpitante. 
Habían logrado inspirarle una curiosi-
dad creciente por todo lo que se refe-
ría al Africa. Esta comarca misterio-
sa había llegado á atraerle como hubie-
ra podido hacerlo una mujer temible, 
peligrosa, distinta de todas las demás. 
A fin de distraer su impaciencia, había 
salido para Argelia en enero y había 
pasado dos meses en el Sur donde se 
sometió voluntariamente á mil priva-
ciones, adiestrándose para las futuras 
v largas etapas. Había experimenta-
do el vigor de sus músculos y de su 
constitución, y había dicho con orgu-
llo- " A u n soy fuerte." En marzo re-
cibió la carta'en que Jorge le anuncia-
ba que era cosa resuelta la expedición 
é la orilla izquierda del Xíger y le 
hablaba con admiración del que debía 
dirigirla—del capitán Richard.—Este, 
según decía, había tomado á su cargo 
una empresa de héroes. A l mismo 
tiempo animaba al marqués á que pre-
sentase inmediatamente su petición al 
ministro con buenas recomendaciones. 
Jacobo abandonó en seguida á Bis-
kra, donde se hallaba, y se fué á ver á 
su tío de Froissy en el castillo de San 
Miguel cerca de Cannes. Después de 
haber eonferemdado largamente con él 
y de haber obtenido la promesa de que 
haría inmediatamente las gestiones ne-
cesarias en el Ministerio de Ultramar, 
volvió el marqués á Par í s para arre-
glar sus negocios. 
Naturalmente teñí;; den '•J.-S. pues no 
se había visto á un Aguilhón sin 
ellas. Algunas partidas de juego de-
sastrosas, algunas costosas aventuras— 
hoy lo son todas—y la imposibilidad 
de restringir sus gastos, le habían pro-
ducido dificultades monetarias. Enton-
ces se le ocurrió llamar á Bontemps y 
éste se había presentado para enseñar-
le otro camino y otro objetivo más fá-
cil , ihablándole de un matrimonio de 
interés y de una dote de sesenta mi-
llones. 
Esta enorme cifra le había produci-
do un deslumbramiento y le había he-
cho caer bruscamente de las regiones 
elevadas por donde andaba su espíri-
tu hacía algunos meses. 
¡Sesenta millones! Esto representa-
ba el reposo y la felicidad de su ma-
dre, la restauración de su casa y la 
probable continuación de su raza, así 
como la reconquista de Blonay, y el 
poder y el hijo que tanto había ambi-
cionado. Todo esto podía procurárselo 
una mujer. Después, recordando á 
Miss Ellis, se preguntaba con cómica 
angustia: Pero ¿qué va exigir de mí 
esa heredera? 
Aunque Bontemps le había hablado 
en términas muy hábiles de la señora 
de Lene, había comprendido que. entre 
otros oficios, desempeñaba el de casa-
mentera, pero con su cuenta y su ra-
zón. La idea de que su enlace se rea-
lizase por conducto de una especie de 
agente, le causó tal repugnancia que 
exclamó por dos veces: " N o ¡es impo-
sible, imposible!" 
Quiso volver á entregarse á su sue-
ño de aventuras y peligros gloriosos, 
pero, cosa extraña, el sueño se había 
evaporado, desvanecido, como se desva-
necen los sueños cuando nos despier-
tan bruscamente. Todo su cerebro es-
taba lleno con aquella cifra de sesenta 
millones. A l fin acabó por decir: 
" ¡ P u e s bien! veré á esa americana. 
Tal vez me inspire una de esas antipa-
tías iuvencibleSj y entonces volveré á 
mi antiguo proyecto sin n ingún pe-
sar." 
Tomada esta resolución, vistióse rá-
pidamente el marqués y se dirigió al 
despacho de billetes de la Opera. Con 
el plano del teatro á la vista, escogió su 
puesto de observación, desde donde pu-
diese ver perfectamente á los de Ke-
radieu sin ser notado. 
Durante el resto de4 día le hizo su-
f r i r cruelmente la agitación que Bon-
temps había provocado en su ánimo, y 
apenas pudo dominarse en presencia de 
su madre. Para no verse expuesto á 
tropezar con algunos conocidos tenía 
que ir á la Opera ó muy temprano ó 
muy tarde. Se decidió por esto últi-
mo, y prolongó la comida cuanto le fué 
posible. Después dió un paseo en co-
che hasta la puerta del Bosque, y á 
las diez y media se deslizó sin ruido á 
la localidad que había escogido. Con | 
mano temblorosa preparó sus gemelos, 
pero apenas echó una mirada, experi-
mentó un vivo movimiento de sorpre-
sa. Enfrente, en el palco de Keradieu, 
se hallaban en efecto el barón y su es-
posa ; pero en la delantera de su palco 
había dos jóvenes en lugar de una, y 
las dos eran, á no dudarlo, americanas. 
Nunca se piensa en todo, Bontemps no 
había pensado en la presencia posible 
de la señorita May y no se le ocurrió 
describir á la heredera, i Cuál de ellas 
es? se preguntó Jacobo con prepleji-
dad. Examinó primero á Clara, pero 
no le agradó. Era demasiado alta, de-
masiado sonrosada y le recordaba á 
VGss Ellis. Annie, por el contrario, le 
pareció enteramente encantadora, ele-
gante y distinguida. Se fijó en la blan-
cura de su piel, en la pequeñez de su 
boca y en su lindo talle. Largo tiem-
po tuvo en ella fijos los gemelos exami-
nándola detenidanieiite y procurando 
adivinar su carácter. Sí, podía ser una 
marquesa de Anguilhón muy presen-
table, y veía que podría amarla. ¿Quá 
haría si era aquella la señorita V i -
llars? 
Jacobo se hallaba en las mejores de-
posiciones para pensar en el matrimo-
nio. 
Su corazón estaba enteramente libra 
y estaba por completo abierto á un 
afecto serio. 
A los veintiún años había tejiif!o una 
pasión violenta que se había apagado 
después de consumir la llama de su 
primera juventud. Luego había tenido 
algunas caprichos de corta duración. 
Era hombre afortunado en amores, pe-
ro, hostigado siempre por la falta de 
dinero y por la preocupación de su por-
venir, no se había enamorado seria-
mente. 
'(Conttnuara.y 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L VENUS 
E l vapop cubano "Venus , " de la 
^rñsa de Vi lar Senra y Compañía, en-
t ró en puerto esta mañana proceden-
te de Knights Key, en lastre. 
DESEXROLADOS 
Del vapor inglés " H . A. Root," han 
sido desenrolados el auxil iar del Ma-
yordomo L . Campell; la cocinera Ella 
Campell y los tripulantes W . Asms-
trong, A. Sampson. S. Brand. D. Gor-
dener, B . Munich, C. Davy y D. For-
tín. 
SUBASTA 
E l día 26 en la Jefatura de Cuaren-
tena se celebró la subasta para la ad-
quisieiÓD del material de instalación 
para el abastecimiento de agua en el 
Lazareto del Mariel, siendo aprobada 
dicha subasta en el da de ayer, por el 
señor Secretario de Sanidad. 
F u é adjudicada la ya mencionada 
subasta á la casa de Aguilera y Com-
pañía, que fué La que presentó propQ-
sícíón más ventajosa para el Estado. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha u l t i -
mado el presupuesto ordinario del fu-
turo año económico, perteneciente al 
Avuntamiento de Santa Clara. 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
E l ( olegio 
" E l Niño de Belén" 
Por erratas deslizadas en el artícu-
lo que publicamos esta mañana con el 
epígrafe que encabeza estas líneas, re-
producimos el párrafo en que pudie-
ra haber falta de lógica en la litera-
tura. 
Dice así el p á r r a f o : 
Este justamente acreditado plantel 
de enseñanza, que con plausible acier-
to dirige el notable pedagogo señor 
Francisco Lareo y Fernández , en la 
calle de Amistad número 83, ha dado 
por terminados los exá/menes de f in 
de curso. 
E n los Departamentos de 25 y 
50 centavos de 
"LA S E C C I O N X " 
hallará Vd, constantemente verdadefas 
sorpresas agradables. 
Obispo, S 6 Telf . A. 3 r 0 9 
POR L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con las localidades que cada 
uno de ellos representa en el Congre-
so, hoy visitaron al señor Presidente 
de la República, separadamente, los 
senadores don José María Espinosa y 
señor Pérez André, y los representan-
tes señores Laque, González Clavel, 
Feria, Naya, B. Manduley, Génova 
de Zayas y Hetrnándep::. 
E l señor Machado 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Machado, habló con el general 
Gómez de asuntos del Departamento 
á su cargo. 
E l señor Giberga 
A saludar al Jefe del Estado y ha-
blarle de asuntos particulares, estuvo 
hoy en Palacio el conocido hombre 
público don Elíseo Giberga. 
Un Reglamento 
Se ha dispuesto que el Reglamento 
de la Instrucción 'Superior sea publi-
cado en la "Geceta Of ic ia l , " á fin de 
que en el término de treinta días to-
das las personas que deseen formular 
observaciones acerca del mismo las 
presenten en la Secretaría de Instruc-
ción Pública, cuyo Departamento las 
remit i rá á la Comisión encargada de 
estudiar dicho asunto. Transcurrido 
didho plazo, . la Comisión se reunirá 
nuevamente para tratar de las obser-
vaciones á que antes nos referimos, 
aceptando las que estime pertinentes 
y elevando con todas ellas un infor-
me definitivo á la Secretaría, la cual 
pondrá en vigor el Reglamento. 
E l anterior sistema fué el que ejer-
ció la Comisión Consultiva en seme-
jantes casos. 
Saludo 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodcs, ha dirigido hoy al se-
ñor don Ramón Pérez, Presidente de 
la Comisión del Centro Asturiano en 
el Centenario de Jovellanos, en Gi-
jón, el telegrama siguiente: 
Habana, Junio 29 de 1911. 
Ramón Pérez, Presidente Comisión 
Centenario Jovellanos.—Gijón. 
Presidente República agradece sa-
ludo esa Comisión y votos prosperi-
dad tierra cubana, á ia vez que los 
hace por esa nación, uniéndose á las 
demostraciones que en honor del ilus-
tre asturiano se celebran hoy.—Pasa-
lodos. 
Situación de fondos 
Una comisión de Jovellanos (Ma-
ganzas), formada par les señores doc-
tor Santiago de la Hoya, Fernando 
Ruiz, Ricardo Fernández, Florencio 
•ÜVIenéndez y el doctor Juan Francis-
co María Fernández, solicitó del se-
ñor Presidente la situación de fondos 
ascendentes á $6,000, para reparacio-
nes de las calles de la vil la citada y 
$800 para un puente <m el camino de 
•Nueva Luisa. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de Venezuela 
E l Ministro de Venezuela, general 
Andrade, que llegó ay.ír de los Esta-
dos Unidos, estuvo esta mañana á sa-
ludar al Secretario de Estado, señor 
Sanguily. 
L a combinación diplomática 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, se encuentra desde ayer traba-
jando en la combinación diplomática 
y consular, con motivo de la ley vo-
tada por el Congreso reorganizando 
dicho servicio. 
El señor Sanguily llevará esta tar-
de á Palacio la combinación referida 
y probablemente mañana será envia-
da al Senado por medio de un Men-
saje del Presidente de la República. 
Probables nombramientos 
Dícese que serán nombrados Secre-
tarios de las Legaciones de Cuba en 
Venezuela y Lima, los señores Her-
nández Poirtela y Forcade, respecti-
vamente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Vacaciones para todos los empleados 
Respondiendo á excitaciones de la 
prensa, el Ldo. Bar raqué , Secretario 
de Justicia, ha citado para esta tar-
de al Presidente de la Audiencia y al 
Juez Decano de los de esta ciudad, 
para celebrar un cambio de impresio-
nes é interesarse cerca de ellos, á f i n 
de que dispongan lo conducente para 
que, sin que sufra perjuicio alguno 
el buen servicio, disfruten todos los 
empleados de la administración de 
Justicia del mayor descanso posible 
en estos días rigurosos del verano. 
Procurador Público 
Se ha resuelto expedir t í tulo de 
Procurador á favor del señor Lucas 
D. Pichardo y Moya, para que pueda 
ejercer dicha profesión en el Partido 
Judicial de Camagüey. , 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Plan de sorteos 
E l señor Evaristo Cantero ha envia-
do al Presidente de la República un 
plan de sorteos de la Loter ía Nacio-
nal. Dicho plan ha sido trasladado al 
Secretario de Hacienda para su estu-
dio. 
Un auxiliar 
El señor José Muñiz ha ofrecido sa-
tisfacer el haber del auxiliar del guar-
da Almacén del almacén de su propie-
dad en Manzanillo. 
Dicho haber es de $40. 
Licencias 
Por la Secretaria de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
Un mes con sueldo á Manuel H . Pi-
loto, Inspector de Impuestos; 15 días 
con medio sueldo á Casimiro Jiménez, 
oficial de la Aduana de la Habana ¡ 
un mes con medio sueldo á ('arlos de 
Zayas, Contador de la Aduana de Ba-
ñes ; un mes con sueldo á Pablo Aro-
cena, Inspector de descarga de la 
Aduana de la Habana; cuatro meses 
con medio sueldo á Oscar Roa, escri-
bientes de la Sección de Aduanas; un 
mes con sueldo á Antonio Alsina, pe-
sador de la Aduana de la Habana y 
15 días con medio sueldo á Estela 
Valdés, escribiente de la Zona Fiscal 
de Santa Clara. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Casas para obreros 
E l domingo 2 del próximo mes de 
Julio, tendrá lugar la celebración del 
cuarto sorteo de las cincuenta casas 
úl t imamente construidas, el cual se 
llevará á efecto en los salones de la 
Sociedad " U n i ó n Internacional de 
Dependientes," sita en la calle de Sa-
lud número 89, altos. 
Se invita por este medio al público 
en general y en particular á la clase 
obrera para que si lo desean asistan á 
dicho acto. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Almuerzo 
Esta mañana salió con dirección á 
Bauta, en automóvil, el Gobernador 
Provincial, general Asbert. Le acom-
pañan los representantes señores Val-
dés Carrero y Ezequiei García y el 
Secretario del Gobierno, señor Ba-
rrera. 
Van á Bauta, donde; ios vecinos ob-
sequiarán al general Asbert con un 
gran almuerzo, por las generosas ges-
tiones que hizo cerca de la Cámara , 
del Senado y del Presidente de la Re-
pública para que se votara la ley que 
concede el crédito para construir la 
carretera que uni rá á Hoyo Colorado 
y Corralillo. 
Reina muy grande entusiasmo con 
ta l motivo en todo aquel término. 
MUNICIPIO 
Los baños para pobres 
El sábado quedará abierta la tem-
porada de baños de mar para los po-
bres que anualmente costea el Ayun-
tamiento de la Habana. 
El balneario será el del señor Car-
neado, en el Vedado. 
La distribución hecha por el Alcal-
de de los baños y ticket de pasaje pa-
ra repartirlos entre los pobres es co-
mo sigue: 
400 baños y 800 tickes de pasajes 
en los t ranv ías á cada Conctúal. E l 
edil que se encargue de la distribu 
ción en Regla recibirá además 800 
tickes de pasaje para los vapores. 
500 baños, 1,000 tickes de t ranvías 
y 1,000 de vapores al Presidente de 1H 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
de Casa Blanca, señor vLavale. 
1,000 baños y 2,000 tickes de tran-
vías al Presidente del Ayuntamiento. 
1,225 baños y 2,500 tickes al A l -
calde. 
150 baños y 300 tickes á cada uno 
de los siete Jefes de Departamento 
del Municipio; y 
500 baños y 1,000 pasajes al Dis-
pensario ' ' Tamayo.' ' 
E l resto de baños y pasajes queda-
rán en la Administración Municipal 
para distribuirlos entre los pobres, 
que previa la presentación de certifi-
cado médico, acudan á solicitarlos. 
Ascenso y nombramiento 
El señor M. Duque ha sido ascendi-
do á oficial primero del Municipio, 
plaza vacante por fallecimiento d<d 
señor Manrara. 
Para la plaza de oficial tercero que 
desempeñaba el señor Duque ha sido 
nombrado el señor Federico Caba-
llero. 
Los anuncios lumínicos 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento ha informado al Alcalde que 
la mayoría de los anímelos lumínicos 
que se están colocando en la ciudad 
no se ajustan á las disposiciones dic-
tadas por la Alcaldía, siendo muchos 
de ellos antiestéticos. 
Con ese motivo se dic tará un decre-
to ordenando que sean retirados todos 
los anuncios lumínicos que están fue-
ra de lo dispuesto. 
CORREO EXTRANJERO 
Peregrinación española en Tierra 
Santa. 
Noticias recibidas de Jerusalén, 
dan cuenta de haber llegado á dicha 
ciudad, ei día 24, la peregrinación 
española. 
Antes de tocar en Tierra Santa v i -
sitaron los peregrinos el monte 
Athos, la isla de Patmos, la de Chi-
pre, Beirut, Sidán y Tiro. 
En la isla de Patmos pudieron ad-
mirar los peregrinos la antigua grie-
ta donde San Juan Bautista tuvo la 
divina revelación del Apocalipsis, 
ahora convertida en capilla de la 
Iglesia cismática griega. En Beirut 
visitaron la Universidad de los Je-
suítas. 
Entre los peregrinos existe mucho 
entusiasmo y fervor. 
Tiroteo infructuoso.—Un nuevo sis-
tema de no pagar aduanas—¿Dón-
de se han metido? 
,París 4 
Despachos le Li la dicen que en la 
frontera del Este reina gran alarma 
•con motivo de la audacia que de-
muestra una partida de contraban-
distas. 
Dicha banda dedicóse á burlar á 
los aduaneros por todos los medios. 
ü l t imamen te empleaban automóvi-
les grandes y veloces. 
Hace tres días, los aduaneros ente-
ráronse por una confidencia de que 
tres de los contrabandistas intenta-
ban introducir en Francia clandesti-
namente una gran partida de taba-
co húngaro . 
. Los aduaneros tomaron sus pre-
cauciones. 
Varios de ellos se apostaron, ar-
mados de carabinas, en diversos pun-
tos del camino que debía recorrer el 
auto. 
Otros proveyéronse de motocicle-
tas para perseguir á éste. 
Además, el camino fué intercepta-
do por medio de carretas cargadas 
de leña. , 
A la hora indicada por el confi-
dente, presentóse en la línea fiscal 
un automóvil de 40 caballos. Iba car-
gado de paquetes .de diversos tama-
ños. 
Un "chauffeur" le guiaba, y dos» 
individuos más se mantenían senta-
dos entre los paquetes. Eu auto, en 
un momento dado, pasó la línea adua-
nera y penetró en territorio francés á 
toda velocidad. 
Ls aduaneros hicieron contra él 
una descarga cerrada, y que contes-
taron los contrabandistas con sus re-
vólvers. 
Cuatro aduaneros subieron á sus 
motocicletas y salieron en su perse-
cución. 
Xo se daban mucha prisa, porque 
confiaban en las carretas cargadas 
de leña, que interceptaban el camino. 
Cuando el auto encontrólas, se de-
tuvo. 
Los contrabandistas conferencia-
ron brevemente. , 
Y cuando llegaban los aduaneros 
en sus motocicletas, el vehículo salió-
se del camino y penetró en unos sem-
brados. 
Corría veloz por entre los trigales, 
con gran indignación de los dueños 
de éstos, que estaban en los mismos. 
A cada rao-mento los aduaneros 
creían verlo detenerse. 
Pero, con gran sorpresa de ellos, el 
auto cruzó el campo, y dando un ver-
dadero salto cayó á un camino de 
t ravesía . 
Y alejóse por él velozmente. 
La persecución continuó, sin em-
barcro, y prolongóse hasta Li la . 
El auto entró en esta ciudad, cruzó 
varias calles y sin duda entró en al-
guna cochera, porque los aduaneros 
de las motocicletas perdieron su ras-
tro. 
Como no es la primera vez que su-
ceden tales cosas en la frontera del 
Este, dícese que la Dirección de 
Aduana va á adquirir varios automó-
viles para que los aduaneros los ut i -
licen en la represión del contrabando. 
ELEGMiS_P01 EL GiBLE 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i c i o de l a P r e a s a A s o c i a d a 
H U E L G A P E R J U D I C I A L 
Londres, Junio 29. 
Si la Cámara de Oomercio no logra 
arreg-lar el conflicto de 1» huelga de 
los marineros, loa perjuicios que ha 
de caus¡ar ésta, serán mucho mayores 
de lo que se calcula. 
E n Liverpool se eleva ya i 10,000 
el número de los hucJguistas y ha 
quedado totalmente paralizado el 
tráfico en el puerto. 
P A S A J E D E S E M B A R C A D O 
Se han alojado en varias casas de 
huésípedes los seiscientos pasajeros 
del vapor "Haverford," cuya tripu-
lación ibandonó el citado barco ayer, 
pocos momentos antes de la hora en 
que debía haberse hecho á la mar. 
B A L I J A S D E V U E L T A S 
Anoche la oficialidad del citado 
barco devolvió á la oficina del Co-
rreo las balijas con la corresponden-
cia que debía haber llevado á Nweva 
York. 
D E S O R D E N E S 
E n Hull, los huelguistas promo-
vieron boy algunos desórdenes q-ue no 
han tenido consecuencias lamenta-
bles, por haber logrado la policía 
restablecer prontamente el orden. 
CON¡FERENOlA 
E l superintendente de las empresas 
navieras ocnf eren ció anoche, en repre-
sentación de 19 Cámara de Comercio, 
con los directores de las diversas 
compañías y los delegiaidos de los 
huelguistas. 
T R A P I C O P A R A L I Z A D O 
Liverpool, Junio 29. 
De resultas de la hnielga de los 
tratoajadores de muelles, el vapor 
"Zealand," de la Compañía "Red 
Star, " que ba llegado de Nueva 
York, no ha podido descargarse, pe-
ro los pasajeros han sido desembar-
cados. 
Se está sustituyendo con rompe-
huelgas los tripulantes que se niegan 
á trabajar. 
OPOSICION D E LOS 
REPUBLICANOS 
Madrid, Junio 29. 
Los republicanos han demostrado 
públicamente su oposición á que se 
efectúe hoy la anunciada manifesta-
ción pública con motivo de la termi-
nación del Congreso Eucarístico. 
Entre los elementos más sensatos 
de los radicales se predice que la per-
sistencia de los clericales en su pro-
pósito de celebrar la referida mani-
festación ó procesión, dará orig-en á 
algunos tumultos. 
Los periódicos aseguran que lo mis. 
mo los clericales que los republicanos 
tienen armas. 
J U E Z S E V E R O 
Atlanta, Georgia, Junio 29. 
E l juez Newman ha denegado la so-
licitud de Rabeas Corpus ante él pre-
sentada por el abogado del que fué 
banquero neoyorquino, Mr. Charles 
W. Morse, y que se encuentra en la 
penitenciaria federad de esta ciudad^ 
cumpliendo la sentencia que le impu-
so un tribunal neoyorquino por haber 
infringido las leyes bancarias de los 
Estados Unidos. 
E n la resolución á que se refiere es-
te despacho, el juez Newman declara 
que por lo menos diez de los quince 
años de reclusión á que fué condena-
do Mr. Morse han sido impuestos le-
galmente. 
PROTEOCION A L C A P I T A L 
E X m A N J E R O 
Méjico, Junio 29. 
E l presidente provisional, señor De 
la Barra, ha declarado que el gobier-
no mejicano no ha pensado en come-
ter ningún acto de hostilidad contra 
el capital extranjero; agregó que esta 
nación necesita que afluya á ella el 
capital para que se desarrollen sus 
inmensos recursos naturales. 
E l Ministro de Hacienda, señor Ma-
dero, ha asegurado que las investiga-
ciones iniciadas sobre el funciona 
miento de las corporaciones indus-
triales y comerciales, no tiene carác-
ter oficial. 
ORO Y D A L Y 
Nueva York, Junio 29. 
Alfredo Oro, el champion universal 
de la piña y ex-champion de las ca-
rambolas por tres bandas, ha iniciado 
sus prácticas para el gran match con 
Daly, el que le arrebató hace algunos 
meses el último de los títulos mencio-
nados, match que según parece segu-
ro, se efectuará en la Habana en el 
mes de Octubre, concertando otro de 
carambolas por tres bandas con John 
Klíng, el catcher del Boston Nacio-
nal, que le adquirió recientemente en 
uno de los cambios más discutidos 
que se ha llevado á cabo en el base-
ball de las grandes Ligas. 
Oro da á Kling veinte carambolas 
de ventaja para cien el match, que se 
decidirá en dos sesiones de cincuenta 
cada una. 
Anoche se efectuó ia primera se-
sión, rsultando vencedor el gran bi-
llarista cubano, con 50 carambolas 
por 38. 
L a ventaja que le sacó Oro á su 
contrario no fué muy grande, porque 
debe tenerse en cuenta que, por el 
enorme handicap que se ha impuesto, 
solo faltaron al célebre beisbolero dos 
carambolas para que su anotación sea 
igual á la de su contrario. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Filadelfia, Junio 29. 
Uno de los pasajeros y el maquinis-
ta de un tren de viajeros han resulta-
do mortalmente heridos al chocar és-
te con el "tender" de una locomotora 
de carga á la entrada del túnel que 
conduce á la estación del ferrocarril 
"Philadelphia and Reading." 
T R E N A S A L T A D O 
GlendaJe, Oregón, Junio 29. 
E l tren que se dirigía hacia el Nor-
te fué detenido cerca de West Fork 
por des ladrones qaTe saquearon el ca-
rro de correo, después de haber vola-
do con dinamita ln puerta de la caja 
fuerte; pero intentaron vanamente 
penetrar en el carro del expreso, cu-
ya, puerta fué valientemente defendi-
da por el mensajero, á pesar de ha-
berle amenazado les ladrones con 
despedazarle con una bomba de dina-
mita. 
E l botín que se llevaron los sal-
teadores fué de escasa importancia, 
pues se equivocaron de tren; el que se 
proponían asaltar era el de Seattle, 
que se sabía llevaba para San Fran-
cisco medio millón de pesos en polvo 
de oro. 
CANDIDATURA D E CROZCO 
Ciudad Juárez, Junio 29. 
E n despiajcho de Chihuahua, se dice 
que el general Orozco se propone 
presentar su caudidatura para el 
puesto de Gobernador de aquel Esta-
do, cargo oue ha ejercido provisio-
nalmente el general González. 
AMERICANOS ASESINADOS 
Manila, Junio 29. 
Los moros de Mindanao han ase-
sinado á cuatro americanos, tres de 
los cuales exnlotaban uaia finca en 
Ma^Ü y el último era soldado del 
campamento de Overton, en Dantar. 
E N BUSCA D E L A SALUD 
Frankfort, sobre el Mein, Junio 29. 
Ha llegado á ésta el general Porfi-
rio Díaz, que se dirige á Wesbaden, 
en donde se someterá á un plan cura-
tivo para sanar de la dolencia que le 
aqueja. 
E S T R A C O S D E UN R A Y O 
Viena, Junio 29. 
Ha sido incendiado por un rayo un 
enorme depósito de nafta, situado en 
la provincia de Galitcia. 
De resultas de este incendio fue-
ron destruídíos dos puentes del ferro-
carril y todos los postes del telégra-
fo, en una gran extensión, quedando 
totí3 imente aislada del resto del im-
perio la comaroa en que se produjo la 
catástrofe. 
D I A B I E N L L E N O 
Londres, Junio 29. 
Les Reyes de Inglaterra, han reco-
rrido hoy los barrios Noroeste de es-
ta capital, acudiendo un gentío nu-
meroso á presenciar su paso. 
Después asistieron al servicio de 
acción de gracias por su coronación, 
que se celebró en la Cateidnad de San 
Pablo y finalmente concurrieron á un 
"lunch" que dió en su honor el Lord 
Corregidor. 
E] servido religioso que se celebró 
en San Pablo fué corto, pero suma-
mente grandioso. 
E L " S E B A S T O P O L " 
San Petersburgo, Junio 29. 
Con gran ceremonia hoy ha sido 
botado al agua en les astilleros cjel 
Báiltico el primer "Dreadnaught" de 
la armada rusa que ha sido bautizado 
con el nombre de "Sebastopol." E l 
gigantesco acorazado desplaza 23.000 
toneladas, »us máquinas desarrollan 
una fuerza de 42.000 cabadlos y su 
velocidad es de 23 nudos por hera. 
Al acto asistieron el Ministro de 
Marina, los agregados navales, repre-
sentaciones del cuerpo legislativo y 
una. infinidad de personas distingui-
das. 
E N PROPIA VTNDICACTOiN 
Washington, Junio 29. 
Edward Hiñes, el comerciante en 
maderas y millonario de Chicago, ha-
comparecido hoy ante la Comisión 
del Senado que está investigando en 
el asunto del cohecho que se dice ha 
concurrido en la elección de Mr. Lo-
rimer para senador de los Estados 
Unidos; la declaración que ha pres-
tado Mr. Hiñes ha sido para descar-
garse de la acusación que se ha pre-
sentado contra él de haber participa-
do en el referido acto de cohecho^ 
L A R E G A T A Y A L E - H A R Y A R D 
New London, Connecticut, Junio 29. 
Los equipos de las Universidades 
de Y a k y Harvard, en espléndidas 
condiciones físicas y llenos de entu-
siasmo, descansan hoy esperando el 
día de mañana para medir sus fuer-
zas en la gran regata que celebran 
todos los años los dos eternos rivales. 
Esta regata es siempre esperada 
con marcado interés, y ya están les 
hoteles de esta ciudad atestados de 
los estudiantes de ambas Universida-
des que radican en New Haven y Bos-
ton, respectivamente. 
Conthruajnente llegan yates, tre-
nes, automóviles y carruajes de sim-
patizadores y gente amiga de los de-
portes náuticos. 
E l número de señoritas es inmenso. 
Todas llevan en sus sombrillas, has. 
ton es, sombreros, ó colgados en el 
pecho enormes lazos con los colora 
de sus favoritas universidades. E l co. 
lor de Yale es "azul" y el de Har. 
vard "rojo." 
L a ciudad de New london presen-
ta un aspecto encantador con tantos 
miles de estudiantes, que en grupog 
recorren las calles, lanzando al aire 
en cada esquina sus amados gritos (?9 
coledo. ;Rah. Rah. Rah. Harvard! 
y ¡Rah. Rah. Rah. YaJe! 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Junio 29. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 52,570 tonelada-i, 
contra 75,819 idem en igual fecha de 
1910. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S TIMIDOS 
Londres, Junio 29. 
Las cotizaciones de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77i/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 93, l i s . 
7i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 29. 
Ayer, miércoles. 3e vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 373,700 
bonos y acciones de las princinales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
GUERV® YS®BIMM®S 
Muralla 37 A. alto 
Teltífono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Atiartado Gftft. 
o í e i 
Junio 28. 
ENTRADOS 
Gran Hoiel América.—Dr. Artur Carras-
sés, de Guantánamo; Federico Rodríguez, 
de Colón; Charles Iwain, de New York; 
i Edilberto Giro, de New York; Alfredo Ro-
dríguez, de Méjico; Agustín Parlá, de New 
York; Dr. Alberto R. Eerhevarría y seño-
ra, de Méjico; Jesusa Pérez, de Méjico. 
Empresas Mercantiles 
DE ALUMBRADO Y TRACCION 
D E S A N T I A G O 
Venciendo el próximo día primero de Ju-
lio de 1911, el Cupón número 5 de los Bonos 
Hipotecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia, á los tenedor-es de los mismos, 
que desde el día lo. del citado mes de 
Julio será pagado por las Cajas del Ban-
co Español de la Isla de Cuba en esta 
plaza, el referido Cupón, y por los corres-
ponsales del mismo en New York, París, 
Londres y Berlín, The Trust Company of 
America, Marcuard Meyer-Borel y Cia., A. 
Rüffer & Sons y Commerz-und Discunto-
Bank, respectivamente. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
J . MARIMON. 
C 1883 5-27 
• s i f i r 
B080S DEL "CENTRO GALLEGO" 
CUPON N U M . 11 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
el Cup6n Núm. 11 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
j rantizaxios con la propiedad "Teatro Na-
i oional", se avisa á, los señores Bonistas poí 
! este medio, que dichos cupones son paga-
: deros en la Oficina Principal del Banco 
| Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, d« 
12 m. é, 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba, 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
C 1871 10-25 
En todos los estabiecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C. , con canela ó sin ella, paquete 400 grrs. 50 cts. 
iaem í^., con canela ó sin ella y con vainilla. . . . 80 „ 
A * " 1 i<,• irt- 'd- »<' $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., l-OO 
En caso de dudas ó que uo tengan en algún estal)lecimiento. diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono A-3314 
c 1887 ¿0-2 7 Ju. 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdi«i6j» de la tardo.—Junio 29 do 1911 
V I D A D E P O R T I V A 
\ a f l o t a d e l a i r e . - - C o p a B a r c e l o n a y d e R e g u l a r i d a d . - -
L o q u e g a n a r o n l o s a v i a d o r e s d e P a r í s - R o m a . - E l -
G r a n " S t e e p l e c h a s e " d e A u t e u i l ( P a r í s ) . 
Mr. Fred T. Jane, que desde hace 
muchos años se publica un "Anuario" 
fiebre de las Escuadras de las gran-
potencias, ha tenido la idea de enu-
la misma marca del señor López, y se-
gundo, á D. José Ciudad, con coche de 
la misma marca. 
Tercera categoría: Primer premio, á 
D. Vicente Octavio, con el "Pi lain" merar igualmente las naves aereas 
El segundo tomo de su " A U the' del señor Oller, y segundo, á D. Cíe 
«•orld s airships" acaba de publicarse, 
v nada hay, en verdad más instructivo 
| interesante. 
La comparación de los dos primeros 
volúmenes de este "Anuario" pone de 
manifiesto los enormes progresos reali 
mente Vilaldach. con su "Daimbler." 
Cuarta categoría: Primer premio, á 
D. Lorenzo Grifáis, que piloteaba un 
"Rochet," y segundo, á mister Pall, 
que guiaba un "Dietrich." 
Quinta categoría: Primer premio, al 
daremos más detalles de tan intere-
sante fiesta á la que asistirá una re-
presentación del Orfeón recientemen-
te fundado, que nos hará oír algunas 
canciones típicamente de la Montaña. 
zados en un año por los aparatos más | cocho que guiaba el señor Bons, y se-
pesados que el aire, y que relegan de- l gundo, á D. Valeriano Mlonfort. que 
finitivamente á término secundario los i conducía el "Daimbler" del señor Fa-
globos de todos las sistemas conocidos. I bra. 
En seguida llama la atención el nú-1 Los premios de estas categorías eran 
jnero y la importancia de las industrias i iguales en todas ellas. 
Í4 que la navegación del aire ha I Campeonato de amateurs.—Clasifica-
¿ado nuevo impulso. E n el li-1 ción general: Primer premio. Copa de 
bro de Mr. Jane se enumeran 60 cons- | Su Majestad el Rey y campeón de ama-
tructores de globos dirigibles, 37 fabri- j teurs, á D. José Ciudad, que guiaba un 
eante-s to.jidos para globos y aero-
planos, varias docenas de fabricantes 
ge trajes para aviadores y aeronautas, 
multitud de Casas abastecedoras de hi-
drógeno, 18 fabricantes de tinglados ó 
"hangars," 30 Compañías de seguros 
contra los accidentes de la aerostación, 
Hispano-Suiza".— Segundo premio 
Copa especial del Comité, á D. F . S. 
Abadal, con coche de la misma marca, 
y tercera, medalla de vermeil de " E l 
Mundo Deportivo" á D. Juan Planas, 
con un "Minerva." 
Premios especiales: Copa de D. Ro 
CLUB GIJONES 
L a Verbena que esta noche celebra-
rán los entusiastas jovinos, en honor 
de su patrón S«an Pedro, en la hermo-
sa terraza del Politeama, promete ser 
una fiesta elegante, amena y muy 
típica. Oran número de familias de la 
sociedad habanera se han dado cita 
en la terraza ávidas de asistir á una 
fiesta nueva en Cuba. 
Además de los números ya publica-
dos en el programa, habrá películas 
cinematográficas, iluminación á la 
veneciana, guirnaldas eléctricas. En-
cantadoras damitas lucirán el garbo-
so mantón de Manila. Todo será allí 
luz, alegría, música y amor. Todo el 
Roof Oarden será un ascua de oro. 
Iremos á la terraza á recordar las 
verbenas de la tierruca, pero antes de 
ponerme en marcha bato palmas en 
honor de la Comisión y del Club que 
cada día tiene una gran iniciativa y 
esta noche una Verbena para honrar 
á San Pedro. Hoy se inician. 
ocho industriales que cultivan la espe-1 mán Fabra, para el corredor que diera 
cialidad de embalaje y transporte de j la vuelta más rápida al circuito, al se-
barcos aéreos, 60 constructores de hé- ¡ ñor Abadal. Copa Lírico, para el co-
lices y otros tantos de motores. I rredor que quedase mejor clasificada 
E n cuanto á los fabricantes de aero- ¡ con un coche cuyo cilindraje no exce 
planos, magnetos, aceites de engrase, 
etc., son innumerables. 
Casi todos los países del nrnndo se 
preocupan actualmente de la navega-
ción aérea. Dejando á un lado los de 
Europa, Mr. Jane cita los aeroplanos 
que se construyen en la India, en Jo-
kannesburg. en el Cabo y en Boulaidan-
yo. E n Pekín también se ha introdu-
cido ya el aeroplano, merced á un sub-
dito del Celeste Imperio que, al vol-
ver de los Estados Unidos, llevó á la 
ciudad sagrada uno de dichos apara-
tos. 
diera de dos kilos y medio, á D. Juan 
Planas, y medalla del Real Automóvil 
Club de Cataluña, para el corredor que 
en iguales condiciones le siguiese en la 
clasificación, á D. José Turell. 
He aquí los datos esenciales de la 
carrera París-Roma-Turín. 
La clasificación por llegados á Roma 
como saben nuestros lectores, dió este 
resultado: 
Primero, Andrés Beaumont. sobre 
monoplano motor Cnome, en 82 horas 
o minutos. 
Entre los nombres de los posee do-1 Ha ganado: E n Niza, 59.000 francos; 
res de aeroplanos se encuentran el du- i en Roma, 50.000 francos. Total, 109.000 
que de Westminstcr, el conde de i franC08. 
Fitzwilliam, la princesa Dolgorouki... | Segundo, Rolando Garres, sobre mo-
| el Municipio de Saigon. i noplano, en 106 horas. 16 minutos 
E l "Anuario" facilita interesantes 
detalles acerca de los globos y aeropla-
nos de los diferentes países de la tie-; francos. 
Ha ganado: E n Xiza, 25.000 fran-
cos; en Roma, 20.000. Total, 45.000 
rra. y también contiene indicaciones 
curiosísimas do otros muchos barcos 
aéreos proyectados ó en construcción. 
Solamente en los Estados Unidos pa-
san de 8.000. 
Pero si son muchos los llamados, son 
pocos los escogidos... y la descripción j E1 gran "steeple-chase" que se co-
do esos aparatos va acompañada de una i ei 18 de Junio en el Hipódromo de 
Tercero, Frey, sobre monoplano mo-
tor Onome, en 132 horas, 41 minutos. 
Ha ganado: E n Niza, 13.000 fran-
cos; en Roma, 10.000. Total, 23.000 
francos. 
nota de Mr. Jane, que dice: 
volado nunca 
No ha 
Los premios de las carreras de auto-
móviles organizados por el "Real Au-
tomóvil Club de Barcelona" se repar-
tieron en la siguiente forma: 
A.uteuil (París) ha sido uno de los 
más hermosos acontecimientos de la 
season parisiense. 
L a presencia de tres caballos ingle-
ses "Moonstruck, Wickham, y Mount-
Prospet's-Pride" dió aun mayor inte-




Doble kilómetro E l ganador fué " Blagueur-II" del 
señor Edmundo Veil-Picard; otro ca-
donaíla por el bailo de este último " Cheshire-Cat" se 
Excmo. señor marqués de Marianao. se-
ñor Bons, que piloteaba un "Hispano-
Suiza." 
Primera categoría, un objeto de arte 
de valor 500 pesetas, á D. Luis Carro-
pas, con "Hispano," y segundo, un ob-
jeto de arte valorado en 100 pesetas, á desde que salió á la cabeza del pelotón 
D. Jorge Bouvier, con el "Hispano" j.v terminó fácilmente dejando á "Ches-
[del señor Ciudad. hire-Cat" á cuatro largos. 
clasificó segundo mientras que " L u t 
teur-II de James Hennessy lograba el 
tercer lugar dejando á medio largo á 
"Hypos" de Eugenio Pfizer. 
"Blagueur 11" ganador de la ca-
rrera estaba admirable de forma ¡ fué 
Segunda categoría: Primer premio, 
á I). Jorge Bouvier, con un coche de 
E l premio eran 138.000 francos más 
un objeto de arte de 2.000 francos. 
fe de Enfermeros y sirvientes, ponién-
doles además un auxiliar para los tra-
bajos materiales y de contabilidad, el 
cual será también á la vez, Auxiliar de 
Almacén General de la Casa. 
Se castigarán las faltas de los em-
pleados con un día de haber por la pri-
mera falta, dos por la segunda y la se-
paración del destino en caso de reinci-
dencia. 
E l producto de las multas que se 
impongan servirá para fomentar un 
fondo de reserva para los empleados 
todos de la Casa al cual se le dará in-
versión en casos de beneficencia y pre-
vio acuerdo de ellos, autorizados por 
el Administrador de la Casa. 
Se acordó establecer la manera y 
forma de contabilidad que deberá lle-
varse á los obreros jornaleros que se 
empleen en el Sanatorio y se nombró 
una Comisión permanente para que in-
tervenga en todas las reparaciones que 
haya que realizar. 
Queda suprimida por no estar con-
signada en preaupesto ni haberlo acor-
dado la Sección, la plaza de Auxiliar 
de electricista. 
Se confirmó en el cargo de Mayordo-
mo al que venía ocupándolo interina-
mente y en el puesto de Auxiliar de 
Administración al que interinamente 
venía desempeñándolo, señor José Mar-
tínez Uria. 
SOCIÍDADES ESPACIAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Cumplimentando un acuerdo de la 
Directiva, se procederá al sorteo de 
los Bonos del primero y segundo Em-
Ipróstito, correspondientes á la amor-
Bización del primer semestre del año 
actual. Inmediatamente procederáse 
H la recogida del resto de los Bonos 
del segundo Empréstito que asciende 
t la cantidad de $lí>8,000 Cy. 
[ Mañana, por la noche, se reunirán 
las Secciones de instrucción y Filar-
monía para ultimar todos los traba-
Jos referentes á los exámenes que co-
\ menzarán el día 2 del mes próximo. 
El lunes próximo saldrá para Ba-
tabanó, desde donde irá á Isla de Pi-
l&os, una comisión de la Junta Direc-
tiva para asistir á las fiestas del cua-
-tro ('o Julio que celebrarán los ame-
ricanos de aquella isla, entusiastas 
8(>cios del Centro en aquella Delega-
ción. 
Por el Delegado de la Sección de 
j^paganda se está organizando 
la Directiva de la Delegación de Zu-
•yeta por haberse ausentado su Pre-
sidente y su Vicepresidente, que via-
Jan con dirección á Europa, previa la 
Eterización de la Directiva General. 
La Sección de Sport celebró junta 
anoehe. En ella quedaron ultimados 
j O s los trabajos para proceder á 
j. 8 exámenes de Calistenia de las ni-
que perteTiecen á las clases del 
dentro. 
CENTRO G A L L E G O 
j ^cllerdos tomados por la Sección 
c . ̂ anidad del Centro en la sesión que 
i-on anoell0: crea la plaza de 
Pero dependiente de la Administra-
la Jn pe la ('aRR áe ^alud, en luSar de 
W "i "'n^ar-ari0 <ie la ropería que exis-
ca"^ •élJclasp nombrado para este 
Que d 31 SPñor D- • , o s é M a r í a A l l e g u e 
v desempeñaba las funciones de Je-
CENTRO MONTAÑES. 
Almuerzo conmemorativo 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre el elemento que compone esta 
simpática Colectividad para asistir al 
almuerzo conmemorativo que tendrá 
lugar el domingo 2 del ̂ próximo Ju-
lio á las onee de la mañana en el sa-
lón del Politeama. 
Como se han agotado los billetes 
que se extendieron para esta solemni-
dad, se ruega á los que aun no los po-
sean y deseen asistir, pasen á inscri-
birse á la Secretaria del Centro, antes 
de las doce del sábado. Asimismo ro-
gamos á los Delegados del interior 
nos avisen con anticipación, para re-
servarles su puesto en dicho acto. 
Mañana publicaremos el menú y 
AGUA DE BOBINES 
Cna maravilla en materia de aguas 
es el Agua de Bolines, que no recono-
ce rival. 
Vaya usted á la botica más próxi-
ma y pida el Agua de Borines, Esta-
mos seguros de que nos agradecerá 
el consejo, pues es un gran favor el 
que le hacemos. 
L O S S U C E S O S 
P R O C E S A D O S 
Si lvia Arrarte de Peralta y Ju l ián L ó -
pez, por un delito de estafa, fueron pro-
cesados. 
A ambos el señor juez de instrucc ión 
de la secc ión Segunda les s e ñ a l a fianza 
de 200 pesos. 
C A U S A D E V U E L T A 
H a sido devuelta a l juzgado para la 
práct i ca de nuevas diligencias, la causa 
instruida por el doctor Plñe iro contra Jo-
sé García Vázquez , expagador del depar-
tamento de Obras Púb l i cas . 
S e g ú n nos hemos enterado, t r á t a s e de 
saber, entre otras cosas, quién es un se-
ñor apellidado Vignier á quien hubo de 
referirse en su declaración el testigo coro-
nel Franclseo de Paula Valiente. 
D E F R A U D A D O R 
Por auto del señor juez de la secc ión 
Primera, ingresó ayer tarde en el vivac 
Manuel Argudln y Argudín. 
Lo acusa el inspector de muelles F e -
lipe González, de haber pretendido sacar, 
sin haber pagado los derechos correspon-
dientes, una camiseta de lana. 
Refirió el acusado que la camiseta se 
la hab ía comprado á un marinero del va -
por "Chalmette". 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Juan Camps Valdés , de Lampari l la n ú -
mero 46, dice que ingresó en la cárcel el 
a ñ o 1909, entregándole al empleado mes-
tizo Gerardo Rulz 40 pesos americanos y 
3 pesos plata española , y al salir en el 
mes de noviembre de ese año, le pidió di-
cho dinero, contes tándo le que no podía 
dárselo, pues se encontraba en malas con-
diciones económicas , p id iéndole una espera, 
habiendo transcurrido todo ese tiempo sin 
devolverle el dinero, por lo que se estima 
estafado. 
E S T A F A 
E l señor Raimundo Salazar Ruiz, veci-
no de la calle F esquina á 23, se pre-
sentó ayer á la pol ic ía y denunció , en re-
presentac ión de N'icolasa Valdés , que tiene 
su residencia en Picota número 78. que 
en el mes de febrero de 1908 le entregó á 
un moreno nombrado Lorenzo Valdivieso, 
la suma de 170 pesos para que s© los de-
positara en el Banco Nacional, y meses 
d e s p u é s y con el mismo objeto, le dió 34 
pesos. 
Nicolasa V a l d é s no puede extraer el di-
nero del Banco, porque el depós i to no se 
hizo á su nombre, i gnorándose el paradero 
de Valdivieso. 
A R R E S T A D O 
Los vigilantes Manuel Fernández y A n -
drés Castellanos, arrestaron en la tarde 
de ayer al mestizo Pedro S a b a t é s Quin-
tana, por encontrarse reclamado por el se-
ñor juez correccional de Pinar del Río, en 
causa por estafa. 
Se remit ió al vivac. 
C H O Q U E 
E l caballo del coche de plaza número 
901, estando parado en Colón y Prado, se 
e spantó al explotar una bomba del alcan-
tarillado, chocando al emprender la carre-
ra, con el coche que guiaba Longino Rive-
ro, causándo le aver ías en un guardafango. 
A C C I D E N T E S V A R I O S 
Jesús Alvarez González , vecino del ca-
fé "Ronceray", situado en Reina 53, sufrió 
una herida en el dedo pulgar de la mano 
iaquierda con fractura del tendón. 
Abelardo Rico, de 29 a ñ o s , en su do-
micilio de J e s ú s del Mont,e se ocasionó 
una herida de tres centímetre*- en el arco 
superciliar izquierdo y m ú l t i p l e s heridas 
en la cara y cabeza. 
Daniel Pérez Soto, n iño de tres mese», 
en una c a í d a sufr ió la fractura de la c la-
v ícu la derecha en su domicilio, Carbállo 
letra A. 
Florentino Díaz Granda, encargado de la 
Planta Eléctr ica, al subir una escalera se 
cayó , o c a s i o n á n d o s e una herida grave en 
la reg ión occlplto frontal, con s í n t o m a s de 
Oonrnoción cerebral. 
Pedro Infante Llórente, trabajando de a l -
bañil en la casa sita en Buenos Aires y 
Cerro, se c a y ó del andamio, sufriendo he-
ridas en la pierna y brazo izquierdo. 
Segundo Abello, conductor del coche de 
plaza n ú m e r o 954, se cayó del pescante, 
sufriendo una herida en la reg ión frontal 
con f e n ó m e n o s de conmoción cerebral. 
Abelardo Ruiz. en su domicilio de J e s ú s 
del Monte 214. tuvo la desgracia de que le 
viniera encima un armatoste, f racturándo-
se la segunda costilla y sufriendo otras 
varias contusiones. 
Pedro Fernández , vecino de Villegas 92, 
sufrió dos heridas contusas en los dedos 
anular y medio de la mano derecha. 
María Díaz, en su domicilio: Universi-
dad 40, se produjo varias quemaduras di-
seminadas por las piernas. 
Juan Antonio Santana. al caerse de un 
andamio en una casa en construcc ión en 
la Avenida de Estrada Palma, sufrió lesio-
nes en la región lumbar, pierna derecha 
y brazo del mismo lado. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 




Calderilla (eá oto) 
Oro americano con-
tra «ro español ... 
O r o americano cov-
fcra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnlses 
Id. en castMades... 
K peso americano 
en Dlata esnañola 
CAMBIO 
J u n i o de 1311, 
11 de la mañana . 
97 á 9 « V . 
á l l t % P. 
1 0 % á 11 V. 
á 5 .34 en plata 
á 5 .35 en plata 
á 4 .27 en plata 
» 4 .29 on plata 
1-10% á 1-11 T . 
V a p o r e s de t r a v e s i a 
SB ESPERAN 
Junio: 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 30—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
Julio. 
n 1—Montserrat. Cádiez y escalas. 
„ 2—R. María Crist ina, Bilbao. 
„ 2—Espagne, Saint Xaza ire y escalas. 
h 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 5—Saratoga, New York. 
„ S—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Cayo Domingo. Amberes escalas. 
,,11 Times. New York. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
m 1^—Espagne, Veracruz. 
„ IT—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 19—R. María Crist ina, Veracruz, 
' A IvIT'Ií ATI 
Junio. 
„ 30—Montevideo. New Y r k y escalas. 
Julio. 
„ 2—Havana, New York. 
„ 3—R. Mair ía Crist ina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—Espagne, Veracriz . 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Junio 28. 
De Caibarién, en veintiuna horas, vapor 
danés "Pelarstjernen", cap i tán Wilson, 
toneladas 3,379, con azúcar , á, Louis 
V, P lacé . 
D í a 29. 
De Knights Key, en un día , vapor remol-
cador cubano "Venus", c a p i t á n Sosvi-
11a, toneladas 167. en lastre, á Vilar, 
S e n r a y Compañía . 
SALIDAS 
Junio 29. 
P a r a Cárdenas , vapor ing lés 'Vimeira". 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza". 
A P E R T U R A D E l i E G I S T R O S 
Junio 29. 
Delaware (B. W . ) , vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L . V . P lacé . 
New York, vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía . 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 28. 
P a r a Knights Kéy y escalas, vapor ameri-
cano "Miami", por G. Lawton, Childs y 
Compañía . 
E n lastre. 
P a r a New Orleans, vapor español "Catali-
na", por Santamar ía , S á e n z y Com-
pañía. 
De tráns i to . 
P a r a Cárdenas , vapor ing lés "Vimeira", por 
L . V . P l a c é . 
E n lastre. 
MANUTESTOS 
1 6 8 0 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca . 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Gralbán y cp: 9 id maquinaria; 43'3 man-
teca. 
V i l lar y Gutiérrez: 30 barriles sirope. 
J . Romeu y cp: 10 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp: 50 id id . 
F . A . Tjay: 40 sacos har ina . 
Swift y cp: ]50 cajas manteca; 20 bul-
tos ases y 1 barri l almejas. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 1,036 barriles 
papas. 
Mi l ián , Alonso y cp: 500 sacos i d . 
B . Ru iz : 700 id id . 
M . L ó p e z y cp: 1.000 id i d . 
Suero y cp: 100 cajas quesos. 
W . B . F a i r ; 150 id i d . 
A . Lamigueiro: 50 id i d . 
González y Suárez: 30 cajas andullo. 
Wickes y cp: 176 id bacalao. 
Romagosa y cp: 175 id id y 50 id que-
sos. 
H . Astorqui y cp: 200 id id . 
P i t a y hnos: 50 id i d . 
E . R . Margarit : 150 id i í d . 
Muniátegu i y cp: 150 id i d . 
Restoy y Otheguy: 35 íd I d . 
F . Bowman: 50 íd aguarrás; 350 cajas 
fideos. 
W . A . Chandler: 10 id manzanas; 31 
bultos frutas. 
J . M . M a n t e c ó n : 75 cajas quesos; 200 
id vermoutb. 
L o n j a del Comercio: 5 cajas leche. 
J . Alvarez R : 120 id quesos; 10 íd maíz 
49 bultos frutas; 7 barriles jamones. 
Negra y Gallarreta: 102 cajas quesos; 8 
bultos cerezas: 20 íd frutas; 2 íd cestos; 
2 íd puerco; 2 íd gelatina; 500 cajas y 
12 barriles jabón; 6 íd jamones. 
M a n t e c ó n y cp: 117 cajas y 3 cubos que 
sos; 11 cajas galletas. 
R . Torregrosa: 8 barriles jamones. 
A . E . L e ó n ; 10 bultos frutas . 
.1. F . Burguet: 21 cajas galletas. 
Armour y cp: 10 id tocino. 
Bergasa y Timiraos: 20 íd id . 
L . E . Gwinn: 200 sacos papas; 32 bul-
tos frutas; 15 cajas manzans. 
J . P c r p i ñ á n : 248 pacas heno. 
A . Armand: 11 atados quesos; '2'>0 ca-
jas huevos. 
G . Lawton Childs y cp: 5 id tejidos y 
100 tabales pescado. 
Henry Clay and B , x co: 13 barriles 
maicena; 13 bultos efectos. 
G . Cotsones: 15 id frutas; 5 cajas man-
zanas. 
S . S . Fr iedle in: 317 bultos conservas. 
Havana Coal x co: 18 íd efectos. 
Brio l y cp: 6 id í d . 
Suárez y hno: 4 íd id. 
Southern Express x co: 20 íd í d . 
Cuban and Pan American Express x co: 
29 id id . 
U . S . Express x oo: 24 íd i d . 
Ballesteros y cp: 2 íd id . 
J . Duvos: 4 id id . 
R . P i t a : 1 Id í d . 
J . Rodríguez v cp: 5 id i d . 
F . L iedt : 51 id i d . 
J . C . Washington: 1 id i d . 
R . Supply x co: 4 íd id 
A m . Express x co: 1 íd id . 
F . Méndez : 2 id i d . 
C . S . Buy: 1 íd i d . 
A . Salas: '1 id í d . 
C . F . Wyman: 37 id id . 
A . lucera: 50 id id . 
Champion y Pascual: 38 id I d . 
F . Gago: 6 id id . 
J . M . F e r n á n d e z : 15 íd id . 
C . Marcos: 30 id i d . 
G . F e r n á n d e z : 6 id id . 
L . R . Baz : 13 íd i d . 
Dearborn D . W . y cp: 10 íd id . 
L a Tropical: 151 íd i d . 
L a Habanera: 5 id id . 
E l T í v o l i : 30 id id . 
C . H . Thral l y cp: 95 id i d . 
F e r n á n d e z hno y cp: 7 íd i d . 
Ferrocarriles Unidos: 132 id i d . 
J . M . P é r e z : 2 id id . 
F r e r a y Carrión: 11 id id . 
Pernas y Menéndez : 5 id i d . 
González y Fernández: 22 id id 
F e r n á n d e z v González: 10 id i d . 
A . B . H o r ñ : 32 id id . 
Cuban E . C . Supply y cp: 4, id i d : 
J . M . de Cárdenas': '2 id i d . 
Morris, Heymann y cp: 3 id d.i 
Palacio y García: 25 id i d . 
J . Bulnes: 16 id i d . 
Arrióla y Durán; 31 id id . 
González y cp: 15 id i d . 
L . Morera: 35 id id . 
R . Portas: 36 id i d . 
M . Fernández y cp: 10 id i d . 
Colominas y cp: 81 id i d . 
Antiga y cp: 13 id id . 
M . P inar: 27 id id . 
M . Guerrero: 8 id id . 
J . B . L a r r i e n : 36 id í d . 
A . L i y i y cp: 12 id í d . 
J . E . Jencins: 1 íd i d . —«•«•i-. 
Murías y Zaldo: 1 íd i d . 
Arredondo v Barquín: 8 íd id- . 
M . Kohu: 3 íd id . 
G . M . Maluf: 3 íd i d . 
Basterrechea y hno 1 íd i d . 
F . G . Robins y cp: 42 id io . 
M . Carmena y cp: 2 id i d . 
Gas y Electric idad: 29 íd id . 
Ros y Novoa; 149 id d. 
M . J . Batl le: 5 id id . 
V i l a v Rodríguez: 6 íd i d . 
V . Zabala: 6 íd id . 
C . Berbowitz: 2 id i d . 
Havana Electr ic R . x co: 29 id i d . 
Snare T y cp: 2.386 id . d . 
U . C . Supply y cp: 264 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 2 íd i d . 
Pumariega García y cp; 1 íd í d . 
C . F e r n á n d e z : 1 id id 
.T. F e r n á n d e z y cp: 17 id i d . 
Raffloer Erbsloh y cp: 200 barriles acei-
te; 158 pacas henequén v 3 bultos efectos. 
C . B . Stevens y cp': 3 id d y 2.000 
barriles cemento. 
J . Alvarez: 100 cajas l lantas. 
J . Aguilera y cp; 225 barriles cemento; 
14 bultos hierro. 
Fleisraann y cp: 10 cajas levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 362 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 216 id i d . 
F . Taquechel: 81 id í d . 
F . Herrera: 1 íd id . 
z T . C . P a d r ó n : 8 íd i d . > 
Viuda de J . F o r t ú n ; 1 id i d . 
Fuente Presa y cp: 3.9 id hierro; 250 
barriles cemento 
Cuban E . C . y cp: 7.298 piezas cañe-
rías y accesorios. 
Harris hno y cp: 25 bultos efectos; 100 
cajas y 3.000 tambores carburo. 
Vida l y Fernández : 31 bultos máquinas 
de coser y occesorios. 
Alvarez Cernuda y cp: 102 íd id . 
G . N ú ñ e z y cp: 30 sacos arena y 1 caja 
efectos. 
S a b a t é s y Boada: 150 barriles grasa. 
West India Oil R . y cp: 25 id petró leo . 
Puig y Guix: 100 sacos talco. 
J . Colls: 1 carro. 
M a r t í n e z y Suárez: 26 bultos calzado. 
Veiga y cp: 18 íd i d . 
A . Cabrisas y cp: 7 íd i d . 
J . M a g r i ñ á : 1 íd id . 
J . M a z ó n J : 12 íd id . 
Alvarez, García y cp: 10 íd id . 
F . Durán y cp: 2 id i d . 
Catchot García M : 7 íd i d . 
Armour y de Wit t : 4 íd i d . 
Pons y cp: 9 íd i d . 
H . S . de Res: 4 íd i d . 
V . Suárez y cp: 2 íd í d . 
V . M . Ruiloba: 6 id id . 
Viuda de Aedo, Uss ía y Vinent: 6 id íd 
Fernández , V a l d é s y cp: 24 íd í d . 
Gutiérrez, Cano y cp: 3 id tejidos 
J . Puigdomenech: 4 íd i d . 
Cobo yBasoa; 4 íd id 
F . Gamba y cp: 9 íd id . 
Anglo, Toraño y cp 1 id i d . 
M e n é n d e z y García Tuñón: 1 id i d . 
D í a z , Gutiérrez y cp: 1 íd di . 
P . Gómez Mena: 3 id i d . 
Lor íente , hno y cp: 4 id i d . 
Prieto, González y cp: 4 íd i d . 
Rodríguez , González y cp: 3 íd id . 
Alvarez, Valdés y cp: 6 íd i d . 
I n c l á n García y cp: 14 id d. 
E . Ricart y cp: 25 id id . 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 8 íd id . 
Sánchez yMosteiro: 1 id i d . 
Solifto y Suárez : 6 íd i d . 
García y González: 1 id í d . 
Amado Paz y cp: 9 id id . 
P é r e z y Gómez 1 íd id . 
Fernández y Rodr íguez: 1 id i d . 
F . González y R . Maribona; 2 íd í d . 
Huerta, Cifuentes y cp 11 id id . 
Gómez, P i é l a g o y cp; 14 íd i d . 
García Tuñón y «p 1 íd d i . 
González , M e n é n d e z y cp: 2 id i d . 
P . Fernández y cp; 5 id papel. 
National T . P . y cp: 153 id id . 
J . López R : 18 id id . 
Rambla y Bouza: 44 íd id . 
L a Fosforera Cubana: 267 atados car-
t ó n . 
E . A l ió y cp: 2S9 bultos ferre ter ía . 
Aspuru y cp: 59 id í d . 
Capestany y Garay: 18 id i d . 
J . B . Clow x son: 64 íd i d . 
Marina v cp: 842 id i d . 
E . M e n é n d e z : 22 íd i d . 
J . Alvarez y cp: 1.013 id i d . 
M . V i l a y cp: 28 id i d . 
A . U r i á r t e : 34 id id . 
Urquía y cp: 6 íd id . 
Mil i Supply y cp: 39 íd i d . 
Purdy y Henderson: 14 íd i d . 
E . Arechaederra: 108 id i d . 
A . Rocha y hno: 130 id d. 
Achútegu i y cp: 180 id i d . 
B . Alvarez': 38 id i d . 
J . Basterrechea: 47 id Q. 
B e n g u r í a Corra y cp: 30 íd i d . 
Araluce. Mart ínez y cp: 28 id id . 
Gorostiza Barañano y cp: 8 id i d . 
F . Rios: 70 id i d . 
C Castillo: 20 íd i d . 
Orden: 762 id d; 83 id papas; 5 íd teji-
dos; 76 id efectos; 38 íd frutas; 24 cajas 
galletas; 13 íd conservas; 40 íd quesos: 
3 id cacao; 5 di manzanas; 5¡3 sebo; 10 
id manteca; 10 id óeo; 920 sacos avena: 
500 barriles cemento; 7 íd aceite; 2.000 
piezas madera; 1.181 atados mangos; y 
2.381 pacas heno. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c Esnañol de la Isla d* 
Cuba contra oro, 5V4 á 
Plata e spaño la contra oro español 
de 98^ á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
VALORES 
Cem. V »n6. 
Fondoa público» — 
Vaior PIO. 
Emprés t i t o de Ja Repúbl ica 
de Cuba m 115 
ta 'í;- •-( t c p a b f o á de Cuoa, 
Deuda Interior 108 114 
Oblif,'d,o«onea jjrimera bipote-
*** ciel Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Okmsaciui.e» sepu-.da Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana m ng 
Obligación ?s hipotecarlas F . 
C. dt Cíenfuegoa <i V lUa-
clara n 
[d. íd. segunda Id S 
la. primera id. Ferrocarri l da 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipof ecarios de la 
CompaS'r de C a s y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119% 123 
Bor<-i8 de ¡a Habana iClec-
trir RHUway's Co. (en c lr -
_ c u l a c ' ó n ) 109 118 
Oí>iV<acion<M peñéra les (par 
petuas) eonnoliflTda* d* 
los F . C. U . de la Habana. HC 117 
J ó n o s ,ie la Compañía tJe 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o t r i c a d e 
Ahimhrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 2 896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks N 
Id. hipotecarios C^ntrel asu-
carero "Olimro" N 
Id. id. Conlral azucarero 
"Covadonga" N 
Obüsraf.iones Grles. Co.ioo-
jtJariít" átí Gar y Die':-
tricldad 100 103 
Emn^nsti:-./ n la fte b í b l i c a 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 84 95 
Fomento Agrario 92 98 
A C C I O N A » 
Bañen EspaCol l e ?a Isla aa 
Cuba 116% 116% 
Bauco Agrícola de i'uerto 
Pr ínc ipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 118 135 
Banco Cuba N 
Compañía dt F»n"ocarrllea 
Unidos dG la Habana y 
Alnricer«n lo Regla l imi-
tada 86% 86% 
Ca. FAéctnc». ile Santiago de 
Cuba 25 6« 
pompaftla del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prera-
rldaji N 
Id. id. (comunes) N ' 
Ferrocarri l de Gibara á Ho l -
gn ín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
ConMtiftM de wa? v E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 101% 102\g 
Dio ^ •.: le» l í a baña Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
<^<rja de sJomarclo de la H a -
bana (preferentes). - . . 110 a|n 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
nearolento d«» Cuba . . . . I I 
Compaftle. Havana Klectrfc 
Ral l ivavp Co. ( p r e í e r t o -
tes) 108% 110 
C a . id. id. (comunes) . . . 105% 105% 
C o m u a ñ í - Anónima de Ma-
tanzac N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba . N 
l'ian'íi taCcvic* de HAIIOU 
Spír l tus N 
Compañía Cuban Telephone. 50 57^4 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial 40 
Fomento Agrario 90 
Banco Territorial de Cuba. . 145 
Id. id. Beneficiadas . . . . 35 






SIN ORDEN Y ECONOMIA EN US FAMILIAS 
su salud está en peligra y la ruina es segura 
E S T O HA P O D I D O C O M P R O B A R E N E X P E R I E N C I A D E 3 3 A Ü O S 
" L A V I Ñ A " 
R e i n a n u m e r o 2 1 T e l é f o n o A 2 0 7 2 
Si las madres de familia que acostumbran dar un tanto fijo para la co-
mida, examinaran, antes de ser cocidos, los artículos que han de alimen-
tar á sus hijos ó esposos, de seguro que la mayor parte de ellas se verían 
1 obligadas á cambiar de sistema y comprarían por sí mismas dichos artículos 
! en establecimientos de acreditada moralidad (que hay ya muchos de ellos 
j en la Habana) y así tendrían la seguridad de que en sus casas se comería 
todo de primera calidad y fresco, desapareciendo todo peligro para la sa-
lud de los seres que les son queridos. 
E n ""La Viña" se encontrará siempre surtido general de víveres, qui 
se renuevan constantemente por la mucha venta que tiene dicha casa d« 
artículos de calidad superior, bien pesados, frescos y á precio de muelle. 
Pueden pedir por teléfono el catálogo de precios á Reina 21 y se le* 
remitirá por correo. 
c 1902 £-29 
T H E T R U S T C O M P A N V O F C U B A 
C U B A 3 1 , H A B A N A 
Se avisa á los señores accionistas de esta Compañía que 
los Registros de transferencias de acciones estarán cerrados des-
de el día 1 • hasta el día 8 del próximo mes de Julio, ambas fe-
chas inclusives. 
E l S e c r e t a r l o . 
cl877 R O G E L I O C A R B A J A L 
5t48 
/MARIO D E L A MAHINA.-JMwión de la tarde.—J unió 29 de 1911 
Pedros y Pablos. 
Unos y otros están de días. 
Empezaré por saludar al respetable 
y bien querido Obispo de la Habana, 
Slonseñor Pedro González Estrada, 
quien será objeto, con tal motivo, de 
grandes é inequívocas muestras de con-
sideración y de afecto. 
Está de días el Ministro de Espa-
ña, el ilustre diplomático don Pablo 
Soler y Guardiola, cuya próxima mar-
cha de la Habana ven todos con senti-
miento. 
E l Marqués de Esteban. 
E l joven y muy distineruido Marqué? 
Du-Quesne. así como su hijo, encanta-
dora criatura nue es la adoria y la ale-
rn*1 ó* fquel feliz hogar. 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
bli"". señor Pedro M^ndozn Guerra. 
E l caballeroso Cónsul de España. 
do-> P^dro Cabanillés. 
E l srpnerai Pedro Martínez Freiré, 
Interventor General del Estado. 
E l coronel "Pablo Mendieta. jefe de 
la Artillería Cubana. 
F1 secrptar'o del Vynntami^nto de 
la TTabana señor Ppblo de b Maza. 
E l nresidpnt» d l̂ Consejo Provin-
cial. «pnoT* Pedro Bu.stillo. presidente 
tambi'n de la simpática sociedad E l 
Lo.- d̂ c+ores1 P'-IT-O Albarrán Pablo 
Mim\ Pedro Lamo+hc. Ped^o Calvo v 
Pp'^ro C. Salcedo. .T'iez de Tn^meci m 
y Correcciónfl d-s Pinar del Río cuyo 
santo coincide con la celebración, de 
ttn* bnda's. 
E l ilustre jn-ns^onsnUo v entedr'ti-
eo d« nuestra Universidad doctor Pa-
blo Desvernine. 
Pí] acaudalad^ cohqlloro don Ped^o 
"^o-drÍTuez. vocq] r|c la Dirp/»tivíi del 
DTARTO OF I \ "MARINA V sn hî o, joven 
tpT> ci^m'jtico v tan distinguido. 
E1 Fi<scpi do lq Audiencia, señor Pe-
dro Pablo •Rab^ll. 
Los concejales de nuestro Avunta-
miento señores Pedro Pablo Sedaño y 
Pe ^ro Baeruer. 
Entre IO-J del Vmón Cljth, el ponn-
lar y muv simnático Pedro P^blo Gui-
lló, finviv Fantony. Pedro Aranero y 
Mantilla, Pablo Cnrbelo. P0dro Diaz-
martine' v el n^ofpsor de la sala de 
armas. Pablo Moliner. 
E l hacendado Pedro Labnrde. 
Pedro Morales Santo Cruz Pedrn 
Pemas. Pedro Pabcjl Pclro Pedorra. 
Pedro Manuel Machado. Pedro ^ ó m e z 
do la Mnzr. ^ capitán Pedro García 
Veerq. Pcdr^ Fiorner-'s. Períro Cardona. 
Pablo M^n^oza. Pedr^ Pable THia^e, 
Pablo M. Espoleas. "Ppdro Poch. "Pe-
dro N. Piasro, Pe^ro Pablo Carrne^^'ía. 
Pablo Gener. P^dro Poi'». P-̂ blo TTor. 
níndez. Pedro TTprrpra ^otolonc^. Pe-
drito Mazorra. Pe^ro flrt^'^a. "Pedro 
M. de Cnesti . P-<»d̂ O ^nblo ^ohlv. 
Ppdrn F1in"«afTal1i Pedro F^^nói-.^ov de 
r'aí'tro. ^pdro FS^Io^nr. Pnh1A Afolólos. 
Pedro Vnrel0 ""̂ aVo Aro^na P-^lo 
Snnervienc Pedr^ Pablo Peralte. P'»-
dro de ln ^orre. P^dro Al vare-' P^blo 
Prrvo . Pablo Sant00 Pe^ro Mcndíve. 
Pedro Pnzi . Pedro Fin^. Ped^o ^Hfol. 
"Pp̂ ro Pablo .Tim r̂>oz. pph1o "Rodrícniez 
P^dro .Tim^n'C/ v P e m ó n ^ p y v el sim-
t^Uípo inven Pedro Pablo Echarte y 
Velpárcel . 
TTnn fiiorurp fentrel ^ hnm actor v 
bnen ami^o PaMe» Pildaín. nunca olvi-
dado de W ommVas habaneros. 
^ los de la Prensa. ' 
Son tre, comTxa".cro«:. Pp^rr» Gonzá-
lez ATuñnz. Pedro M. de 1" Concención 
v el px^Tchte y laborioso Pedro Giralt, 
tan querido de todos en e.sta ca^a, don-
de no hav nara él más que afectos y 
qu-"» «impatía?. 
Xo olvidaré en sus díns A la señora 
Petra García de García, la virtuosa 
profesora, tan modesta y de tantos mé-
ritos. 
Felicidad para todos! 
E l fe del sábado. 
Será ofrecido en obseouio de la so-
OÍedad habanera para celebrar la rea-
pertura de su predilecto Telégrafo en 
un local que, exceptuanrlo la situación, 
todo CK de novedad y todo, á la vez, de 
alto srusto y alta eleerancia. 
Junto con E l Telégrafo revivirán 
los Urladas ele. París. 
Xombro que es toda una evocación. 
Con solo enunciarlo se vuelve al ins-
tante á la memoria de un pasado de 
animación social, cuando eran los TTe-
lado's dr Parí.9 la única casa, entre las 
de los alrededores del Parque, que vi-
•itaban ]as familias distinguidas. 
La reapertura de E l Teléarafp es 
ñhrn del poderoso osfuerzo y la indo-
mablp voluntad del matrimonio Pilar 
y Guillermo, en quienes va unificada, 
representándola y simbolizándola, la 
nueva Compañía General de Hoteles. 
Al té del sábado, señalado para las 
cuatro de la tarde, ha sido invitado el 
honorable Presidente de la República y 
lo mismo el cuerpo diplomático, la 
prensa y el alto elemento oficial. 
También se ha hecho una selecta in-
vitación entre la sociedad habanera. 
Despedida. 
A bordo del vapor MontetHdéo em-
barcan mañana los apreciables esposos 
José Aixalá y Angela Roig acompaña-
dos de todos sus hijos, grupo simpático 
que forman Juan Francisco, María Te-
resa. Rosa, Ofelia y Angel. 
Se dirigen á Europa, en viaje de re-
creo, para estar de vuelta antes del In-
vierno. 
Felicidades! 
Para una boda. 
Han empezado á repartirse las in-
vitaciones para una boda muv simpá-
tica. 
Boda de una gentil y srraciosa pri-
mita mía. la señorita María Luisa Qni-
rós y Fontanills. con el joven Pablo 
Arocena. 
Se celebrará el sábado ocho de Ju-
lio, á las nueve de la noche, en la igle-
sia parroquial de Monserrate. que apa-
recerá, como en las grandes ceremo-




Con referencia al querido compañe-
ro, tan amable y tan deferente siem-
pre, leo muy gustoso estas líneas en El 
Comfroto: 
"Ayer hemos tenido la satisfacción 
de abrazar en esta casa á nuestro que-
rido amigo y compañero Victoriano 
González. 
E l estimado cronista social de E l 
Comercio estuvo enfermo atacado de 
penosa dolencia durante largos días y 
hoy se encuentra completamente resta-
blecido. 
Mucho echamos de menos en E l Co-
.mcrcio, por los motivos expresados, á 
compañero tan noble y caballeroso, y si 
grande fué nuestro pesar al advertir 
su ausencia de la redacción, grande as 
también nuestra alegría al poder co-
municar á los amigos de Victoriano 
González el restablecimiento de tan 
afectuoso y distinguido compañero." 
Alegría de (pie nos sentimos parti-
cipar todos los amigos y colegas del 
simpático periodista. 
* * 
P. P. C. 
Para Santa María del Rosario, á una 
preciosa quinta que acaba de adquirir 
en aquel pintoresco lugar, sale hoy el 
distinguido magistrado señor Manuel 
Miyeres en compañía de sn bella seño-
ra. Rosita Jiménez. 
Después del verano volverán nueva 
mente á su residencia de esta capital. 
Traslado. 
Los distinguidos esposos Eduardo G. 
Abren y Marina de Oña se han trasla-
dado con el joven y simpático matri-
monio María Ofelia Abreu y Agustín 
F . de Goicoechea á la casa del Veda-
do de la calle 17 entre 4 y 6. 
Días de recibo: log miércoles. 
E l beneficio de mañana. 
No hay que decir que es el de Regino 
López, el popular Regino. rey en un 
género teatral donde es único, inimita-
ble. . . 
Tengo á la vista el programa y veo 
que hay en él, como notas de novedad, 
un monólogo por el beneficiado y el 
¡ estreno de un saínete titulado L a fiesta 
Brgla. 
Pero no hay ni una sola canción en 
j todo el programa. 
¡ Por qué? 
1 Hay una gran parte del público que 
, va mañana á Payret deseoso de oir de 
' nuevo E l Soldado ó Mares y Arenas á 
Pilar y á Colombo. 
Será complacido? 
Orbón. 
Está siendo objeto el notable maes-
tro de grandes honores en España. 
Heraldo de Madrid publica su 
I retrato y los principales periódicos en-
salzan con honrosos calificativos el 
gran concierto que dió con la Orqueafn 
Sinfónica del Teatro Real que dirige 
el eminente Arbós. 
De este concierto que fué un triun-
fo, ya nos adelantó por cable la noticii 
ÜES DEL BALANCE 
GRANDES REBAJAS EN 10DAS LAS EKISIENGIAS 
DE 
¡ ¡ G A N G A S A G R A M E L ! ¡ M U C H A S M O V E D A D E S Ü 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
PíOTA. = M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas las 
p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fln de 
p o d e r s e r v i r I M S con a c i e r t o . 
el servicio particular de este periódi-
co en Madrid. 
Orbon regresará á la Habana en las 
últimos días de Agosto para encargar-
se nuevamente de su acreditado Con-
servatorio, á cuyo frente se halla aho-
ra Rafael Pastor, el laureado maes-
tro. 
Reciba mis calurosos plácemes el bri-
llante pianista. 
Un saludo. 
Saludo de anticipada bienvenida & 
los jóvenes y distinguidos esposos 
Emilio G. Coya y Milagros Casanova, 
que estarán en la Habana, de un mo-
mento á otro, después de efectuadas 
sus bodas en las Villas. 
Tuvo celebración id lunes en la ma-
yor intimidad á causa del riguroso luto 
que guardan los novios. 
Sea para éstos su estancia en la Ha-
bana lo más grata posible. 
T'na nota triste. 
Es la muerte de Alfredo Manrara f 
Batista, en plena juventud, á conse-
cuencia de la terrible tifoidea. 
Rudo el mal en su ataque también 
fué cruel en sus efectos. 
Xada pudo evitar el desenlace. 
E n el duelo inmenso de una atribula-
da familia lleguen estas lineas como mi 
testimonio de dolor. 
¡ Pobre Alfredo! 
Esta noche. 
Seguirán en el Ateneo los debates 
iniciados por la asociación Pro-Cuba 
turnándose esta vez en la tribuna los 
señores Eduardo Dolz. Ezc piiel Gar-
cía. Wifredo Fernández y Ensebio 
Hernández. 
E l beneficio d" la Segarra, la aplau-
dida característioa l*2 Albisu. con la 
lindísima opereta Aire eU Primavera. 
Y noche de modn en Mirnmar con la 
retreta en el Malecón de la Banda Mu-
nicipal. 
También de moda, 
EXRIQUE F O X T A N T L L S . 
C A M A R A S 
l^odak. Premo, Gentury y Graflex 
> tod? clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominíus y Conapañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C 1718 Jn.- l 
LA MODERNA POESIA 
Acaban de llegar á la gran librería 
" L a Moderna Poesía." Obispo 133 al 
139, las siguientes obras: 
Ciencia de la mitología, por Gui-
chot. 
Elementos de estética y teoría lite-
raria, por Surroca. 
Algebra elemental y superior, por 
Briot. 
Biología y botánica, por Bolívar. 
Colectivismo agrario en Espñd,, por 
Cos-ta. 
Cirujía veterinario, por Cadiot. 
Elementos de química, por Luis 
Bermejo. 
Manual del constructor, por Rebo-
lledo. 
Exterior de los animales domésti-
cos, por. Vil la-
Teoría del hecho jurídico, por 
Costa. 
Medicina de urgencia, por Hu-
chard. 
Análisis química, por L . Medieus. 
Nuevas consultase médicas, por H. 
Hrehard. 
Introducción al estudio clínico y á. 
la práctica d los partos, por Fa.Ta. 
bout. 
Electricidad industrial, por Janet. 
Derecho internacional privado, por 
Torres Campos. 
Segunda conferencia de la paz. por 
Baistamante. 
•Física moderna, por Marcolain. 
Obstetricia veterinaria, por Gareía 
é Izcara, 
Cálculos de estabilidad, por Gas-
tolu. 
Fideieomisos y albaceazgos, por J . 
Costa. 
Pozos Mouras. por Gallego. 
L a decadencia de las naciones lati-
na-s. por G. Serari. 
Psicología contemporánea, por "Vi-
lla. 
T a Picotm. por Quirós. 
E l juicio nericial y «a procedimien-
to, por J . Costa. 
E l magnetismo personal, por Leroy 
Berrier. 
Derecho romano del hombre, ñor 
Jellinck. 
Anatomía humana, por T^stnt. 
Anatomía topográfica, por Testut. • • v "T • • V 
DE MATEMATICAS 
F.nseñanza d<' A r i t m é t i c a , A l -
gebra. G e o m e t r í a y Trijjronomo-
t r í a , por rorrespoiidenciH. 
s i s tema p r á c t i c o , moderno y 
e c o n ó m i c o . 
Se remite folleto « r a t i s á quie in 
lo solicite del Direc tor , Apartado 
n ú m . 1241, H a b a n a . 
A A A •A. /t* 
C 1861 22 Jn. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estnwhez de la orina 
Venéreo, Hidrocele. Síflles tratada por :» 
inyección del 60€. Teléfono A-1322. D« 11 
& ¿. Jesús María nrtmero 33. 
7157 26-17 Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Módico da Niño* 
Consulta* de 12 a 3.—Cbaodc 31, «seoulna 
& Aguacate.—TeWftme 819. 
N A C I O N A L 
L a comedia "El amor vela," de los afa-
mados autores festivos Flers y Calllavet, 
fué un acontecimiento teatral. Ya presin-
tiendo alguna novedad curiosa, acudió nu-
meroso público á saborear la comedia, y 
no le pesó, ni aun A pesar del inconvenien-
te de los cuatro actos, que terminaron á las 
doce y media. L a culpa en parte la tiene 
el público, que la toma con no ir al teatro 
sino después de las ocho y media y obliga 
á levantar el telón & las nueve dadas. 
"El amor vela" es una producción teatral 
modernísima del gusto francés, rebosante 
en agudezas finas é intimidades picarescas 
que encantan por lo graciosas. E l tema 
dominante en la obra se inspira en la cua-
lidad principal del amor, que es base ó 
garantía de la conducta moral. La esposa 
que ama á su marido, no le falta ni en 
los mayores apuros, ni en las situaciones 
m&s peligrosas, ni ante las más graves 
ofensas. E l amor vela por la integridad 
de la dicha en el matrimonio, parque la 
mujer enamorada de veras, no tiene mé,s 
devoción que la de su objeto amado. 
Una mujer está, locamente enamorada y 
celosa de su marido. Se entera de que el 
esposo le es infiel con otra dama con quien 
tuvo amores de soltero; y la esposa ena-
morada, loca de dolor, se decide á tomar 
venganza huyendo á casa de Ernesto, un 
joven que estaba enamorado de ella. Pe-
ro el joven Ernesto es un infeliz, incapaz 
de propasarse con mujer alguna. Vuelven 
las cosas á su lugar. Toda la familia es-
tá escandalizada, el marido furioso: CIJÍP-
re matar al rival suyo; pero cuando le 
dicen que fué Ernesto el de la cita con su 
esposa, entonces se echa á reir y cree de 
veras que el honor de todos está ileso. En 
ese punto la obra en su extrema malicia 
á pecar de inocente. 
L a comedia es un dechado de gallardías 
cómicas y observaciones agüdas y rasgos 
Intimos de un sabor cómico delicioso. E l 
público estaba encantado de toda la obra. 
Hoy no faltarán muchos á verla y muchos 
más que no la han visto. 
E l desempeño ha sido acertadísimo y ad-
mirable. Antonia Arévalo ha demostrado 
anoche más que nunca, que es una gran ac-
triz, que muy pocas le igualan en este gé-
nero. Fuentes, padre é hijo, muy digno 
éste de aquél. L a Luján, excelente; Con-
suelo CastMlo, ideal en su arte y en su 
belleza; la señora Monreal, encantadora co-
mo artista y como dama. 
Todos, en suma, muy bien. 
Hoy repiten "El amor vela". 
P A Y R E T 
He aquí el interesante programa de es-
ta noche: A primera hora "Tin-Tán, te 
comiéte un pan," zarzuela de los herma-
nos Robreño, tan aplaudida y alegre. En 
segunda tanda: "Las maniobras militares," 
obra que se sostiene en el cartel muy mar-
cialmente. 
Las personas que se descuidaron un po-
co en ir á separar sus localidades para la 
función de mañana, van á verse apuradas 
para encontrar asiento. Apenas si quedan 
ya localidades en taquilla. Rodríguez Aran-
go se ve loco para poder atender á todos 
los pedidos. 
Es mucha la popularidad de Regino Ló-
pez, el beneficiado en ese día, para que 
pudiéramos equivocarnos al predecir el 
éxito de esa función. L a noche de maña-
na en Payret señalará época. 
E l programa combinado es muy atra-
yente. "Maniobras militares," "Regino y 
sus amigos" y "Xuanón Rumbero". 
La función es corrida y nos va á saber 
á poco. 
A L B I S U 
La primera tiple característica señora 
Apnalia Segarra, celebra esta noche su fun-
ción de beneficio. 
"Aire de Primavera" es la obra escogi-
da y ciertamente que ha presidido acierto 
en la elección, por cuanto en dicha opere-
ta hace de su papel la Segarra una feliz 
interpretación que le valió no pocos aplau-
sos. 
También aparece en el cartel el bonito 
juguete de López Marín y Val verde titu-
lado "El estuche de monerías," en el que 
demostrará la beneficiada la ductilidad de 
sus dotes artísticas. 
Las localidades vendidas son muchas y 
las simpatías que en el público goza la 
Segarra auguran para esta noche una con-
currencia selecta y nutrida. 
M A R T I 
Programa de hoy: 
Primera tanda: "Un muerto resucitado". 
Segunda: vuelve "Nobleza de permanen-
te," obra que obtuvo un gra/n éxito el 
martes. 
Tercera: "La riqueza del negrito". 
Mañana, el entremés "El novio de Pe-
pa," de S. González. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, día de moda con obsequio de bou-
quets á las damas. 
Programa excelente. Inauguración de la 
serie "La vida tal como es", con la inte-
resante creación de arte "Las víboras ó i 
malas lenguas", en dos partes, de 4,000 pies ¡ 
de largo. 
Por la mucha propaganda hecha y la fa- | 
ma de que viene precedida esta película, 
ha despertado inusitado interés en el pú-
blico por conocerla. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para hoy anuncia el amable García, em-
presario del fresco y ventilado Salón de 
Prado y Virtudes, el estreno de la gra-
ciosísima película titulada "Aventuras de 
BebaMino," de la cual se nos hacen grandes 
elogios, y á petición de gran número de 
familias se exhibirán esta noche, entre 
otras, "Amor y libertad," "El crimen del 
pescador," "Despacho interrumpido," "Ri-
validad y vapor" y "¡Murió!" 
S a l ó n T u r i n 
Salas, el popular Antonio Salas, empre-
sario de este elegante y siempre favoreci-
do salón de San Rafael número 1, ha 
dispuesto que esta noche se exhiba una 
gran colección de películas de gran méri-
to, entre las cuales las hay cómicas y dra-
máticas. 
Todos los que deseen pasar un buen 
rato y que le cueste poco, deben ir esta 
noche al elegantísimo Salón Turin. 
A L H A M B R A 
Siguen los preparativos para la gran 
función que en honor y beneficio del po-
pular Mariano Fernández, insustituible di-
rector de la Compañía, se efectuará el lu-
nes. 
El programa par ala función de hoy es 
superior. Va á primera hora "Se impo-
nen los pantalones," el grandioso triunfo de 
Lydia Otero, la ideal tiplecita de la com-
pañía, y en segunda tanda "Entre dos fue-
gos". 
En los intermedios, nuevos números por 
Mercedita L a Torre, la aclamada artista 
de variettes que ha sabido triunfar por su 
verdadero arte, y sin necesidad de bom-
bos. 
M O L I N O R O J O 
Empieza hoy la función con la divertida 
zarzuela "La Venus Loca," obra donde se 
luce la graciosa artista Dulce María Que-
sada. L a segunda tanda se cubre con "Los 
guapos," zarzuela que sigue dando llenos. 
Y en la tercera irá "La Perla". 
En los intermedios el gran duetto Los 
Pous, ejecutará sus mejores y siempre 
aplaudidos números. 
Mañana: estreno de "La Ley Corona ó 
fuera las sayas," zarzuela de gran actua-
lidad. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MEGEfl 
S o l e m n e T r i d u o e n h o n o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
E l viernes 30 del corriente raes empe-
zará él acostumbrado y solemne triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Viernes y sábado: A las ocho de la ma-
ñana, misa cantada. 
Por la tarde: A las siete, rezo del Santo 
Rosarlo, letanías cantadas, ejerciólo del 
triduo y sermón, terminando todos los días 
con la bendición con el Santísimo Sacra-
mento y la reserva. 
Domingo: A las ocho, solemne misa 
cantada, con gran orquesta y sermón. 
Por la tarde: A las siete, los mismos 
ejercicios que en los días anteriores, ter-
minando así el triduo. 
E l orden de los sermones es como sigue: 
Viernes: R. P. G. Bacalcoa. 
Sábado: R. P. J . Salazar. 
Domingo: por la mañana: R. P. A. Her-
nández. 
Por la tarde: R. P. A. Urlén. 
7C54 4t-27 4d-28 
C O M O T C A D 0 8 , 
" C l u b t i i j o i i é s " 
A v i s o á los S e ñ o r e s Socios 
Por acuerdo ele la Junta Direetiv 
tíel Club Gijonés, el tlía 39 * 
mes (San Pedro) á las ocho y me^|e 
de la noche, este elub celebrará en \ 
Poof CrarJen del Politeama una v 
bena. á la que podrán asistir los seño" 
res socios siempre que presenten á j 
Comisión de puerta el recibo correa 
pondiente al mes de la fecha. 
Todo socio podrá llevar á sus fam-
liares (señoras y señoritas) sin limit-1' 
ción ninguna en el número, d 
Lo que para general conocimient 
se hace público por este medio. 
Habana, 28 de Junio de UM1 
E l Secretario 
c. 1000 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia ^Biíam 
.Secretar ía 
Habiendo resuelto la Directiva crear i 
plí: :a de quiropedista, se anuncia por e3ta 
medio, para peñera! conocimiento, qUe ^ 
enta Secretaría pe admiten solicitudes narn 
la provis ión del referirlo cargo, todos i ,* 
días hábi les de una á cuatro de la tard*8 
hasta el día 3. inclusive, de Julio próyiu,6. 
E n esta oficina se suministrarán infor!.'' 
mes relacionados con el r'irticular. y i0* 
aspirantes, por su parte, deben consignad 
en sus respectivas solicitudes la calle 
el número de ¡a .jasa en que viven. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
4t-27 3d-28 C 1886 alt. 
A N ü j N C I O S V A K I O s 
anmn 
HARINA CE PLÁTANO 
A l i m e n t o completo p a r a los NI-
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I I C N T I C S . 
r»K V B N T A en F a r m a c i a s y vi. 
veros (ino.s. 
C 1729 Jn..i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
!>EL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-4085 
K n esta C l í n i c a se c u r a en 20 días 
C 1737 Jn.-l 
J O S E F I N A 
GALIANO 
C 1750 
Premiada en la 
Exposición con la 
mayor distinción 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizado da 




loiaros y pedidos 12 
interior. 
T E L E F O N O A-4270 
Jn.-l 
E l domingo próximo, día 2 de Julio, ce-
lebrará sus cultos anuales la Archicofra-
dfa del Corazón Agonizante de Jesús. 
A las seis y media a. m. será, la misa 
de comunión general; á, las nueve habrá 
misa cantada con sermón. Durante la ce-
lebración del Santo Sacrificio cantarán las 
alumnas del Colegio de Sales. 
Se repartirán entre los concurrentes, 
oraciones al Seftor y á la Santísima Virgen. 
A. M. D. G. 
7715 3-29 
C A J A S E E S I R Y A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da coDstruida con todos ios ade-
lantos madernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S r C O M P * 
BANSjüJalUOá 


























E S T A M O S . . . . . . 
e n p l e n a t e m p o r a d a d e b a ñ o s d e m a r y , c o m o e s l ó g i c o s u p o - | 
n e r , l a s d a m a s a c u d e n á n u e s t r o s b a l n e a r i o s l u c i e n d o h e r - ^ 
m o s o s t r a j e s y t a m b i é n v e s t i d o s d e b a ñ o m u y e l e g a n t e s , q u e ^ 
l o s t i e n e á l a v e n t a l a g r a n c a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y N o -
v e d a d e s 
L A F I L O S O F I A 
Se impone todo el a ñ o la soberana de las tiendas 
Clanes floreados, preciosos, á 3 centavos. 
Clanes de hilo, de 10 cte., á 6 cts. 
Clanes, garantizado puro lino, á real. 
Warandol ancho, preciosos color*-8, 51 9 centavos. 
Warandol bordado y calado, puro lino, á 60 (;ts. 
Crea de hilo, 30 varas, número 500. Á 3 pesos. 
Cotanza de hilo, 22 varas, número 20, á $2.7"). 
Madapolán, metro de ancho, 30 varas, á 3 pesos. 
Sobrecamas olán, cameras, Á 4 reales. 
Pañuelos hilo, blancos, para caballero, 4 15 cts. 
Paf.nelos olán, bordados, festón ó dobladillo, á 2 rs. 
Camisones isleños, bordados, á SO centavos. 
Medias olán, caladas, muselina, paraSras. á 25 cts. 




• * • • * 
* 
E s t e v e r a n o L A F I L O S O F I A e c h a r á e l r e s t o 
v e n d i e n d o t e l a s s e l e c t a s 
o f r e z c a . 
a c o m o e l p ú b l i c o 
L i z a m a , D i a z y C a . , N e p t u n o y S . N i c o l á s 
• 
• 
• 
1* 
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